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ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ  ɨɬ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɜɟɧɚ ɞɨ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ
 ɉɨɹɜɢɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɬɟɪɦɢɧɵ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɨɜɨɝɨ
ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ	ɤɨɬɨɪɵɣɞɨɥɠɟɧɜɵɫɬɭɩɚɬɶɫɭɛɴɟɤɬɨɦɭɱɟɛɧɨɝɨɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪ	 ɬɶɸɬɨɪ	 ɦɨɞɟɪɚɬɨɪ	 ɤɨɭɱ
 Ɉɞɧɚɤɨ	 ɤ ɫɨɠɚɥɟɧɢɸ	




ɨɫɧɨɜɟ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ	 ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɢɢ	 ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ	 ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɮɨɪɦ ɢɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɢɞɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
 Ɍɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɨɜɨɝɨɫɬɢɥɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɦɵɲɥɟɧɢɹ	ɫɨɡɧɚɧɢɹɢɪɨɥɟɜɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ




Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɷɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɧɚɞ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ
ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɫɨɛɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
 ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɧɚɦɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ	 ɩɨɱɬɢ  ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɧɟɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞɜɨɛɭɱɟɧɢɢɢɧɟ
ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢɤɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟɫɜɨɟɣɪɨɥɟɜɨɣɩɨɡɢɰɢɢ	ɯɨɬɹɢ
ɨɬɦɟɱɚɸɬ	 ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɧɨɜɟɣɲɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ	 ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ	ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ	ɱɬɨɛɟɡɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɩɨɡɢɰɢɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
 ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ ɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦ
 ɂɬɚɤ	 ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɡɚɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ	 ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ	


ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ

ȼ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ	 ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɜɭɡɟ ɨɛɵɱɧɨ ɢɦɟɟɬ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɛɳɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢɥɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɩɭɬɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦ ɢɥɢ ɫɩɟɰɤɭɪɫɨɜ ɜ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ ɪɚɫɯɨɠɞɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɢɦɟɸɳɢɦɢɫɹ ɡɧɚɧɢɹɦɢ ɨ ɧɨɜɟɣɲɢɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ ɢɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɤ ɢɯ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
 Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɪɟɲɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ	
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɜ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɨɫɧɨɜɧɵɟɬɟɧɞɟɧɰɢɢɜɨɛɧɨɜɥɟɧɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ
ȼɍɁɚ	 ɟɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ	 ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɭɱɟɛɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
 Ɉɞɧɚɤɨ ɚɧɚɥɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯȼɍɁɚɩɨɡɜɨɥɢɥɜɵɹɜɢɬɶɪɹɞɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɣ	ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ	ɦɟɠɞɭ
 ɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢɞɟɣ










 ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ȼɍɁɚ ɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ
ɲɤɨɥɵɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣɦɨɞɟɥɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜɬɟɨɪɢɢɢɩɪɚɤɬɢɤɟɜɵɫɲɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ	
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ
ɦɨɞɟɥɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ










 ɋɭɳɧɨɫɬɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ

Ʌɨɝɢɤɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɧɹɬɢɹ
Rɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟS ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ
 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ
RɫɭɛɴɟɤɬS	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɠɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɫɦɵɫɥɟ	 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɫɨɛɨɣ Rɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɞɜɭɯ ɹɜɥɟɧɢɣS 0	 ɫ
 1
 Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ʌ
 ȼɟɥɢɬɱɟɧɤɨ
Rɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɣɫɬɜɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦ	 ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟɦ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢS 0	 ɫ
 1




ȿɳɟ ɜ Ⱥɧɬɢɱɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɉɥɚɬɨɧɨɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚɫɶ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ ɢ ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɟɳɟɣ Rȼɫɟ	 ɱɬɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ
ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɱɬɨɧɢɛɭɞɶ ɞɪɭɝɨɟ ɢɥɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɯɨɬɶ ɦɚɥɟɣɲɟɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ	




ɬɪɚɤɬɨɜɤɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟ	 ɱɬɨ ɧɟ ɜ ɩɨɥɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɢɞɟɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ	 ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɟɦɭ	 ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɛɵɬɢɟ ɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɱɟɪɟɡɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɞɪɭɝɨɦɭɫɭɛɴɟɤɬɭɜɩɪɨɰɟɫɫɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɢ




 Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɡɝɥɹɞɚ ɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɠɧɨ ɫɱɢɬɚɬɶ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ Ƚɟɝɟɥɹ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ
ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɢɞɟɢ Ƚɟɝɟɥɶ ɫɱɢɬɚɥ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɜ ɢɯ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɢɥɢ ɜ ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜ
ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨɦ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ	ɝɟɝɟɥɟɜɫɤɚɹɞɢɚɥɟɤɬɢɤɚɹɜɥɹɟɬɫɹɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɸɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ	ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯɫɭɠɞɟɧɢɣɨɥɸɞɹɯ	
ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
 Ƚɟɝɟɥɶ ɬɪɚɤɬɨɜɚɥ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɤ ɧɟɤɨɬɨɪɭɸ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɣ ɨɬɬɨɪɠɟɧɢɹ ɢ ɬɨɠɞɟɫɬɜɚ	 ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ RɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟSɜɟɳɢɢɥɢɹɜɥɟɧɢɹ 01
ɗɬɚɬɟɨɪɢɹɧɚɲɥɚɫɜɨɟ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ʌ
 ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɦɟɱɚɥ	 ɱɬɨ ɰɟɧɬɪɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɬɨɤɨɦ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 01
 Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɢɜɫɥɨɜɚɯɎ
ɗɧɝɟɥɶɫɚRȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦɟɪɬɜɵɯɬɟɥɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɝɚɪɦɨɧɢɸ ɢ ɤɨɥɥɢɡɢɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɠɢɜɵɯ ɫɭɳɟɫɬɜ ɫɨɞɟɪɠɢɬ




ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɟɦɨɫɬɶɸ	 ɜɡɚɢɦɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɨɣ	
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɗɬɚ ɢɞɟɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɧɨɫɬɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɧɚɲɥɚɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɜ ɬɟɨɪɢɢɅ
ȼɟɥɢɬɱɟɧɤɨ	
ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɬɦɟɬɢɥ	 ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɟɟ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ  ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɷɬɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ





Ʉɫɬɚɬɢ	 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɤ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ	 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟɞɚɜɧɨ	 ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɯ
ɝɨɞɨɜɏɏ ɜɟɤɚ
Ɍɚɤ	ȼ






ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɨɩɵɬɚ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɢ ɭɱɟɧɢɤɚS 0	 ɫ
 1 ɂ
 ɉɨɞɥɚɫɵɣ  ɤɚɤ




























ɨɛɨɛɳɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ	 ɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ
ɤɚɤ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ	 ɫɨɫɬɨɹɳɢɣ ɢɡ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 






 ȻɢɦȻɚɞ	 ɤɚɤ ɫɜɹɡɶɩɪɨɰɟɫɫ ȼ




Ɍɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ	 ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ	 ɝɞɟ ɨɫɧɨɜɨɣ ɜɫɟɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	 ɬɟɪɦɢɧ RɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟS ɱɚɳɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹ





ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɥɢɫɭɛɶɟɤɧɨɫɬɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ʌ
Ƚɨɥɨɜɟɣ	 ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɳɟɧɢɹ
ȼ








ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɬɟɨɪɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɪɚɛɨɬɵ	 ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɟ ɢɡɭɱɟɧɢɸ





















Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɧɹɬɢɹ RɫɭɛɴɟɤɬS

ȼɨɨɛɳɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɚɧɚɥɢɡ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɦɵɫɥɢɬɟɥɟɣ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ	
Ⱦɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ ɢ Ɋɢɦɚ ɩɨɤɚɡɚɥ	 ɱɬɨ ɭɠɟ ɜ ɧɢɯ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɥɢɫɶ ɢɞɟɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɛɵɬɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢɭɱɢɬɟɥɹɢɞɟɢɄɜɢɧɬɢɥɢɚɧɚ	
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ	 ɩɨɞ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞ	









 ɋɚɩɨɜɚ ɨɧɨ ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɫɬɚɬɭɫ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
 ȼ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ	 ɫɭɛɴɟɤɬ U




 Ⱥɤɫɟɧɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ  ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɬɚɩɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ  ɷɬɚɩ ɤɨɧɟɰ /!/  ɧɚɱ

// ɜ
  ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ	 ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɤɨɬɨɪɵɟ


















































ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɟɞɢɧɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɟɝɨɩɪɢɡɧɚɤɨɜɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɪɟɮɥɟɤɫɢɢ	




 Ɋɭɛɢɧɲɬɟɣɧ ɢ ɞɪ
Ⱥ
ȼɨɥɤɨɜɚ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɳɚɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ
ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɬɨɝɨ	 ɤɬɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɢ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜ ɷɬɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 01
ɂɬɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ	
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ	ɤɨɬɨɪɚɹɫɚɦɨɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɗɬɚɦɵɫɥɶɪɚɡɜɢɬɚɢɨɛɪɚɡɧɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɇ
ɓɭɪɤɨɜɨɣ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬ	 ɱɬɨ Rɨɛɴɟɤɬ
ɢɦɟɟɬɫɭɞɶɛɭɨɧɚɪɚɫɩɨɪɹɠɚɟɬɫɹɟɝɨɛɵɬɢɟɦ	ɩɨɫɵɥɚɹɟɦɭɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɢ
ɫɨɛɵɬɢɹ	 ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɢ ɫɭɪɨɜɵɟ 


















ɫɟɛɹ ɜ ɷɬɢɯ ɫɜɹɡɹɯ0	 ɫ
   1




Ⱦɥɹ ɛɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɣ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɟɝɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫ
ɩɨɧɹɬɢɟɦ RɥɢɱɧɨɫɬɶS ɢ RɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶS
 Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɤɥɚɫɫɢɤɚɦ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ
 Ⱥ
 Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɣ ɪɚɡɥɢɱɚɟɬ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
 Ɉɧ




 ɋɭɛɴɟɤɬ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ Ⱥ
 Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɦ ɤɚɤ
ɢɧɞɢɜɢɞ	 ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɜɨɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ	 ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ	 ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɢ	 ɫɜɨɛɨɞɵ	
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɫɬɢ 0	 ɫ
 3	 Ȼ
 Ⱥɧɚɧɶɟɜ ɪɚɫɤɪɵɜɚɥ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɜ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ	 ɜɵɞɟɥɹɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚ





Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ	 Rɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɞɚɠɟ ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɫɛɥɢɠɟɧɢɢ ɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ







Ɉɛɪɚɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɭɞɚɯ Ȼ
Ʌɨɦɨɜɚ Rɫɭɛɴɟɤɬ  ɷɬɨ
ɠɢɜɨɣ ɬɟɥɟɫɧɵɣ ɨɪɝɚɧɢɡɦ	 ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɣ ɜ ɨɛɳɭɸ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɹɜɥɟɧɢɣ




 Ʌɨɦɨɜ	 ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɞɜɟ




Ɇɟɪɥɢɧ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥ ɤɨɧɰɟɩɰɢɸ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ
01
 ȼ
 Ƚɨɪɲɤɨɜɚ ɢɞɟɬ ɞɚɥɶɲɟ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɟɦ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢS0	 ɫ
 1
 ȼɵɡɵɜɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɧɟɧɢɟ ȼ
 Ɍɚɬɟɧɤɨ	











ɫɜɨɟɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ	 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɫɜɨɸ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹɜɷɬɨɦɤɚɱɟɫɬɜɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɠɢɡɧɢ






ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ	 ɱɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬ 0	 ɫ
 1
 Ɍɚɤɨɣ ɠɟ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɢ Ʌ




Ɇɵ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɦɟɧɧɨ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ	 ɫɩɨɫɨɛɧɭɸ ɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ	 ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɚɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɟɬɤɚɤɛɨɥɟɟɭɡɤɨɟɩɨɧɹɬɢɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɤɥɢɱɧɨɫɬɢ	ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɢ ɦɟɠɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɟ ɩɨɧɹɬɢɟ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ
 ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɚɥɢɱɧɨɫɬɶɜɤɨɧɬɟɤɫɬɟɨɛɳɟɧɢɹ	ɬɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ	ɫ
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ	 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ	 ɡɚɜɢɫɢɬɨɬɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜ	 ɬɨ ɟɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɶɬɜɨɪɢɬ
ɫɚɦɚɫɟɛɹɗɬɨɬɬɟɡɢɫɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɦɫɥɨɜɚɦȺ
Ⱥɫɦɨɥɨɜɚ	ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɦɟɱɚɟɬ	
ɱɬɨ Rɢɡɭɱɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɵ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦ ɬɨ	 ɤɚɤ
ɥɢɱɧɨɫɬɶɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɫɚɦɭɫɟɛɹ	




 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇ
 Ʉɚɝɚɧ	 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɨ	 ɱɬɨ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɚɹ
ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɟɦ ɢ ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ	 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨ 0	 ɫ
 1

ɂɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ȼ
 ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɚ	





Ⱥɧɚɥɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ	 ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɚɤɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɮɨɪɦɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ	ɫɜɨɣɫɬɜ	ɫɨɫɬɨɹɧɢɣɫɭɛɴɟɤɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚ	ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
23	
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɷɬɢ ɱɟɬɵɪɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ	
ɦɨɠɟɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɢ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɭɸ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɭɸ




ɮɨɪɦɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɟɝɨ ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɇɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ	 ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢ ɮɨɪɦɨɣ





ɛɵɥɢ ɪɚɡɜɢɬɵ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɵ Ʉ
 Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɨɣɋɥɚɜɫɤɨɣ ɜ ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ
ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɥɢɱɧɨɫɬɢ	ɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɣ	ɫɩɨɫɨɛɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ ɫɟɛɹ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɑɟɪɟɡ ɷɬɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɟɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ	 ɨɧɢ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɬɨ	 ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɫɜɨɢɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ	ɜɤɚɠɞɨɣɢɡɪɟɲɚɟɦɵɯɡɚɞɚɱ	ɜɩɨɫɬɭɩɤɚɯɢɩɨɜɟɞɟɧɢɢ01

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɜɢɧɭɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ	 ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɟ
ɞɥɹ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɩɪɢɱɟɦɷɬɢɞɜɟɩɥɨɫɤɨɫɬɢɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ ɨɛɳɟɧɢɟɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɮɚɤɬɨɪ







ɉɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦɢ ɨɬ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ RɫɭɛɴɟɤɬS ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ
RɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶS ɢ Rɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹS
 ɂɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɨɞɪɨɛɧɨ
ɪɚɫɤɪɵɬɨɜɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯɩɚɪɚɝɪɚɮɚɯ	ɨɞɧɚɤɨɨɩɪɟɞɟɥɢɦɫɜɹɡɶɦɟɠɞɭɧɢɦɢ	
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ȿɫɥɢ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɶ	
ɢɦɟɸɳɭɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ	 ɬɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ 
ɩɨɡɢɰɢɹɫɭɛɴɟɤɬɚɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ	ɨɛɳɟɧɢɢɢɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɛɟɝɚɹ ɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ	 ɜɢɞɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ
ɨɫɧɨɜɵ ɷɬɨɝɨ ɹɜɥɟɧɢɹ
 Ɏɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɤɚɬɟɝɨɪɢɢɚɩɪɢɱɢɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɚɹɢɡɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯɫɬɨɪɨɧ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ ɩɪɢɱɢɧɚ ɢ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ	 ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɛ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɷɬɚɩɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɮɨɪɦɵ
ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ 01
ɇɚɡɜɚɧɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ	 ɫ ɨɞɧɨɣ
ɫɬɨɪɨɧɵ	 ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɜɵɞɜɢɧɭɬɵɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɚ	 ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ	 ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɟɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɨɫɬɶ	 ɱɬɨ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɛɭɞɟɬ ɭɱɬɟɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ
ɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹɤɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹ	
Ɍɪɚɤɬɨɜɤɚ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ RɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟS ɢɦɟɟɬ ɦɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ	 ɤɚɤ ɢ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɤɥɸɱɟɜɵɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ


















ȼ ɫɯɟɦɟ ɦɟɠɫɭɛɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɪɢɫ 	
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞɤɩɨɧɢɦɚɧɢɸɷɬɨɝɨɹɜɥɟɧɢɹ	ɚɢɦɟɧɧɨ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ	 ɱɬɨ
ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɛɴɟɤɬɨɦ
Ɇɟɠɞɭɬɟɦ	ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɟɤɰɢɟɣ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɫɭɛɴɟɤɬɨɜ

ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɤ




ɥɟɠɚɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɞɟɢ  ɢɞɟɹɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɟ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ	 ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ	 ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɭ ɦɢɪɭ
ɞɪɭɝɨɝɨ 01  ɢɞɟɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɤɨɬɨɪɚɹ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ	
ɰɟɧɧɨɫɬɢ	 ɦɨɬɢɜɵ ɢ ɨɛɳɟɧɢɹ ɪɟɱɟɜɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ	 ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ	ɤɨɬɨɪɵɣɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ








ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ ɧɨɪɦ	 ɪɨɥɟɣ	 ɫɯɟɦ ɞɟɣɫɬɜɢɣ  ɢɞɟɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ	
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɬɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɭɱɟɧɢɹ	 ɧɚ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ	 ɫɬɚɧɨɜɹɫɶ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɦɢ
ɩɪɟɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɜ ɟɞɢɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
 ɗɬɚ ɢɞɟɹ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ	 ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦɚɯ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɜ
ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɹɯɩɨɩɪɨɛɥɟɦɟɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɗɬɢ ɬɪɢ ɢɞɟɢ	 ɜɨɩɟɪɜɵɯ	 ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɬɪɢ ɚɫɩɟɤɬɚ ɦɢɠɫɭɛɶɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɧɚɦɢɜɵɲɟ	ɚɜɨɜɬɨɪɵɯɫɨɱɟɬɚɸɬɜɫɟɛɟɬɪɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɭɱɟɧɵɯ	 ɚ ɢɦɟɧɧɨ
ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɟ	 ɤɚɤ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɤɚɤ ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɹ	
ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	









Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɨɬɪɚɠɟɧ ɢ ɜ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ















ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ	 ɱɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ	 ɚ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ	
ɱɬɨ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɢɞɟɹɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ	 ɚ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɨɫɧɨɜɚɦɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ














ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɢ	 Ɋɭɫɫɨ ɢ ɞɪ
	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɩɢɫɵɜɚɥɢ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ




 Ʉɢɪɢɱɭɤ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ɦɧɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ	 ɱɬɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɚ





 1	Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɮɨɪɦɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ









 Ɇɨɢɫɟɟɜɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɚ ɬɪɟɯɦɟɪɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɟɸ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ	 ɱɬɨ Rɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɫɜɟɳɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ	 ɧɨ ɢ ɜ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ	 ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢS 0	 ɫ
 1
 Ɍɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɧɢɟ	 ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ	 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	
ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ Ɉ
 Ƚɨɧɱɚɪɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ
ɦɧɨɝɨɦɟɪɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ	 ɬɪɟɛɭɸɳɟɟ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ
ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɨɩɵɬɨɦ	 ɷɦɨɰɢɹɦɢ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ	 ɱɬɨ












ɝɥɚɜɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɸ Ʌ

ȼɵɝɨɬɫɤɨɝɨ ɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɞɟɢ Ɇ
 Ȼɚɯɬɢɧɚ ɨ
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɬɟɨɪɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉ
 ɋɨɪɨɤɢɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ	 ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɞɟɤɥɚɪɢɪɭɟɬɫɹ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ
 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬ ɦɟɪɭ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨɟɝɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚ	ɤɨɬɨɪɚɹɡɚɜɢɫɢɬɨɬɭɪɨɜɧɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɟɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ	 ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ











ɋɱɢɬɚɟɦ	 ɱɬɨ ɤ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɨɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɞɨɥɠɟɧ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɬɶ ɩɪɢɡɧɚɤ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ	 ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɨɦɭ






Ɍɚɤɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɜ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ Ʌ
 ȼɟɥɢɬɱɟɧɤɨ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɝɨ ɤɚɤ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ	 ɫɢɫɬɟɦɭ	 ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ






P ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɦɟɟɬ ɬɪɢ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɟ	
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ	ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ





P ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɪɨɣ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɟɟɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɤɚɤ
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧɚ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɜɢɞɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢɢɢɦɟɸɳɟɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɫɨɡɞɚɧɧɵɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ	 ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ	 ɱɬɨ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɭɛɴɟɤɬ  ɫɭɛɴɟɤɬ	 ɩɪɢɱɟɦ ɩɨɞ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ	 ɜ ɞɚɧɧɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ	ɦɵɩɨɧɢɦɚɟɦɢɦɟɧɧɨɥɢɱɧɨɫɬɟɣɤɚɤɧɨɫɢɬɟɥɟɣɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɏɨɪɦɨɣ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɛɳɟɧɢɟ	 ɤɨɬɨɪɨɟ	 ɩɨ
ə
Ʉɨɥɨɦɢɧɫɶɤɢɦ	 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɦ 0	 ɫ
 1

Ɉɛɳɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɤɭɪɫ	








ɍɱɟɧɵɟ ɩɨɪɚɡɧɨɦɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ










































 ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɚɤ ɨɛɦɟɧ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɢɭɱɟɛɧɵɦɢɫɦɵɫɥɚɦɢɦɟɠɞɭɫɭɛɴɟɤɬɨɦɨɛɭɱɟɧɢɹɢɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɭɱɟɧɢɹ
 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɫɦɵɫɥɨɜ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɩɨɥɟ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢɫɭɛɴɟɤɬɚɭɱɟɧɢɹɡɚɫɱɟɬɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜɜɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 Ⱦɢɫɤɭɪɫ ɜ ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɬɟɤɫɬɨɜɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɜɢɞɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɚɫɪɟɞɫɬɜɨɦɨɛɳɟɧɢɹɤɚɤɛɚɡɨɜɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɞɢɚɥɨɝ
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɜ ɭɱɟɛɧɵɟ ɢ
ɢɯɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ	ɬɨɟɫɬɶɩɨɹɜɥɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ
ȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ	






















ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
 Ʌɨɝɢɤɚ ɷɬɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹɜɫɥɟɞɭɸɳɢɯɮɨɪɦɚɯɨɬɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɞɟɣɫɬɜɢɹɤ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ ɞɚɥɟɟ  ɤ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ

ɍɫɬɚɧɨɜɤɚɧɚɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟ	ɟɫɥɢɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ




ɗɬɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɛɚɡɨɜɵɦ ɞɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɢɟɪɚɪɯɢɢ
ɮɨɪɦ ɢ ɭɪɨɜɧɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɛɚɡɨɜɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹRɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟS





ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɹɜɥɟɧɢɹ	 ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ
ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ȼɵɫɲɭɸ ɫɬɭɩɟɧɶ ɜ ɷɬɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ
 ȼ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɂ
 ɒɚɪɲɨɜɚ	
ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ
ɢɧɬɟɧɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ












 Ʉɨɪɨɬɚɟɜɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɬɢɩɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
 Ɍɚɤɭɸ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸ ɦɨɠɧɨ ɫɨɨɬɧɟɫɬɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɢ ɨɬɦɟɬɢɬɶ	 ɱɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ	 ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɨɟ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ	ɚɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦ	
Ⱥ
 Ʉɪɨɥɟɜɟɰɤɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨ










ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ	 ɤɚɤ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ	 ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ	ɭɜɚɠɟɧɢɟɤɩɚɪɬɧɟɪɭ	ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɟɫɥɭɲɚɧɢɟ	ɭɱɟɬɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɜ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ	 ɧɚɥɢɱɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ	 ɩɨɩɵɬɤɚ ɭɜɢɞɟɬɶ
ɠɢɡɧɟɧɧɵɟɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵɩɚɪɬɧɟɪɚ	ɪɚɞɨɫɬɶɢɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟɨɬɨɛɳɟɧɢɹ01






ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɣ ɧɚɦɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɮɨɪɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ





Ⱥɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɨɬɱɭɠɞɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ	 ɩɨ ɫɭɬɢ	
ɹɜɥɹɟɬɫɹɜɡɚɢɦɧɵɦɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɦɢɨɞɧɨɦɨɦɟɧɬɧɵɦɞɟɣɫɬɜɢɟɦ	ɨɞɧɚɤɨɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɧɟ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ	 ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ	 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ȼ
 ɉɢɬɸɤɨɜɚ	
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɪɚɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɛɵɬɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ 0	 ɫ
1
 ɉɨɞ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦ ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɮɨɪɦɚ	 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɚɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɯ






ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɜɵɫɨɤɨɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ɂɦɟɧɧɨ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	




ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɸ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ	 ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɵɛɨɪɚ ɢ






















 ȼ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ
ɨɛɨɢɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɚ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜɟɤɬɨɪɨɜ
 ȼ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢɫɭɛɴɟɤɬɨɛɭɱɟɧɢɹɞɟɣɫɬɜɭɟɬɧɚɫɭɛɴɟɤɬɚɭɱɟɧɢɹ
ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɩɨ ɞɜɭɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɳɟɧɢɟ ɢ
ɩɪɢɧɭɠɞɟɧɢɟ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɨɛɳɟɧɢɢ ɭɱɟɧɢɤ ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɨɛɴɟɤɬɚ ɢ ɧɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɜ ɧɟɦ ɭɱɚɫɬɢɹ	 ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɟɤɬɨɪɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɭ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɭɱɟɧɢɹ	 ɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɞ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɜɥɢɹɧɢɟɦɧɚɫɬɚɜɧɢɤɚ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹɥɢɧɟɣɧɨɣ	ɨɞɧɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ	 ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ
ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
 ɋɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɣ	 ɦɹɝɤɨɣ ɦɨɞɟɥɶɸ ɨɛɳɟɧɢɹ ɷɬɨ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ
ɜɟɤɬɨɪɚɦɢ
Ɉɞɧɚɤɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɨɣ	 ɨɧɚ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɫɬɪɟɥɤɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɞɪɭɝ ɧɚ ɞɪɭɝɚ
 ɇɚɤɨɧɟɰ	
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ













ɋɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɜɵɫɲɟɣ ɮɨɪɦɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ
ɢɟɪɚɪɯɢɢ	 ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
Ƚɥɚɜɧɨɣ
ɟɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɣ	 ɤɚɤ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ	 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
 ɗɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɵ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ⱥ
 ɇɨɜɨɠɟɧɢɧɨɣ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɦɟɱɚɥɚ	 ɱɬɨ ɜ
ɨɫɧɨɜɟ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɧɚɹ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ Rɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ




 Ƚɚɣɞɚɪɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɭ ɟɝɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɟɞɢɧɨɣ ɰɟɥɢ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɢɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣɜɟɞɢɧɨɟɰɟɥɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɟɠɞɭɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹɦɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɝɪɭɩɩɵɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɥɢɱɢɟ ɨɛɳɟɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɟɞɢɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 01
 ȼ
 Ʌɹɭɞɢɫ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɰɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɨɛɳɢɣ ɪɚɫɤɥɚɞ ɫɢɥ	 ɫɪɟɞɫɬɜ









ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ
ɪɨɫɬ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 01
ɋ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɤɚɤ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɦɨɠɧɨ ɤɨɧɟɱɧɨ ɫɩɨɪɢɬɶ	 ɨɞɧɚɤɨ ɢɞɟɢ	 ɡɚɞɟɤɥɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ
ɚɜɬɨɪɚɦɢ	ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɬɨɱɧɨɢɱɟɬɤɨɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ













ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɷɬɢ ɢɞɟɢ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɚɹ ɞɚɥɶɲɟ ɢɞɟɸ ɜɟɞɭɳɟɣ ɪɨɥɢ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɤɚɤ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɣ ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧ
ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɣ ɜ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɵɣ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ
 ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ	 ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ	 ɦɵ ɝɨɜɨɪɢɦ ɨ ɫɚɦɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɦɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦ
ɭɱɢɬɟɥɹ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ	 ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɬɢɩɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɬɦɟɬɢɦ ɬɚɤɠɟ	 ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɤɚɠɞɚɹɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɯɨɞɢɬɷɬɚɩɚɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹɩɨɡɢɰɢɹ ɬɨ
ɟɫɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ	 ɨɛɴɟɤɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɫɭɛɴɟɤɬ





ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɸɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ	 ɧɨ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɟɟ ɩɟɪɜɨɩɪɢɱɢɧɚ
 ȼ ɷɬɨɦ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɦɵ
ɢɫɯɨɞɢɦɢɡɬɨɝɨ	ɱɬɨɜɞɢɯɨɬɨɦɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɥɢɱɧɨɫɬɶɢɧɬɟɪɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɟɫɨɦɵɦ ɞɥɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢɧɞɢɜɢɞɚ	 ɱɟɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɋɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɟɫɜɹɡɢɹɜɥɹɟɬɫɹɫɪɟɞɫɬɜɨɦ
RɜɯɨɠɞɟɧɢɹS ɜ ɢɧɬɟɪɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	




ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ Ʌ

ȼɟɥɢɬɱɟɧɤɨ	 ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɠɟɧɚ ɢɞɟɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɬɢɩɨɜ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɛɴɟɤɬɨɜɫɨɛɴɟɤɬɨɦɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɛɴɟɤɬɚɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ




ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɤ ɨɪɭɞɢɟ ɞɥɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɨɛɴɟɤɬɚ  ɞɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɨɞɢɧ ɨɛɴɟɤɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɩɨɩɟɪɟɦɟɧɧɨ	 ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ ɧɟ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɨ  ɞɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɨɞɢɧ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɤ ɨɪɭɞɢɟ ɞɥɹ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ ɨɛɴɟɤɬ
 Ɍɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɟɥɹɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɟ
ɫɜɹɡɢ ɧɚ ɩɪɹɦɵɟ ɢ ɤɨɫɜɟɧɧɵɟ	 ɩɪɹɦɵɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ
 Ɉɛɴɟɤɬɨɦ ɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɯ ɫɜɹɡɹɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ


































































ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ  ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɵɣ ɞɪɭɝɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ 
ɬɟɤɫɬɨɦɩɨɞɤɨɬɨɪɵɦɦɵɩɨɧɢɦɚɟɦɧɟɬɨɥɶɤɨɬɟɤɫɬɨɜɭɸ	ɧɨɢɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɧɭɸɢ
ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɬɭɚɰɢɸ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɚ ɢɦɟɧɧɨ
ɭɱɟɧɢɹ ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚ	ɜɫɬɪɭɤɬɭɪɭɤɨɬɨɪɨɣɜɯɨɞɢɬɬɚɤɠɟ
ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɚ

Ɍɚɤ	 ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɨɬɱɭɠɞɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦɢɫɪɟɞɨɣȼɍɁɚ	ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɨɧɧɟɜɤɥɸɱɟɧɜɩɪɨɰɟɫɫɨɛɭɱɟɧɢɹ	ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɨɣ
ɇɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɭɪɨɜɧɟ  ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɨɦ	 ɫɬɭɞɟɧɬ
ɢɝɪɚɟɬ ɪɨɥɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɩɨɞ ɤɨɬɨɪɵɦɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜ	ɢɫɪɟɞɭȼɍɁɚ	ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɩɪɹɦɨɟɢɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɟ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚ	 ɡɚ ɫɱɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɹ	
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɚɢɟɝɨɩɟɪɟɯɨɞɧɚɫɥɟɞɭɸɳɢɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ  ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ	 ɝɞɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɭɱɟɧɢɹ
ɇɚɤɨɧɟɰ	ɫɚɦɵɦɜɵɫɨɤɢɦɭɪɨɜɧɟɦ	
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɲɟɣ ɢɟɪɚɪɯɢɢ	 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ	 ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ
ɩɨɥɢɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ





Ɉɛɳɢɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɬɟɤɫɬ ɜɲɢɪɨɤɨɦ
ɫɦɵɫɥɟ  ɤɚɤ ɩɨɥɟ ɫɦɵɫɥɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ	 ɚ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ	 ɛɨɥɟɟ  ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ	
ɪɟɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ
ɉɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ	 ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ









ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɸ ɤɚɤ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨɛɳɟɧɢɟ ɜ
ɭɡɤɨɦɫɦɵɫɥɟ	ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɤɚɤɨɛɦɟɧɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɧɚɟɝɨɨɫɧɨɜɟ
ɥɸɞɶɦɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ







Ʉɚɤ ɭɠɟ ɨɬɦɟɱɚɥɨɫɶ ɜɵɲɟ	 ɜ ɫɜɟɬɟ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɡɦɟɧɢɥɫɹ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ	 ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ	
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɧɟɦ ɬɨ ɟɫɬɶ	 ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ	 ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟ ɹɞɪɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ	 ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɬɟɦ	 ɱɬɨ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɦɢɪ ɨɱɟɧɶ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ	 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ ɧɚɫɵɳɟɧ	 ɬɨ ɢ ɫɮɟɪɚ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɪɟɞɚ	 ɧɚɫɵɳɟɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ











 Ⱦɟɮɢɧɢɰɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɩɨɥɧɨɣ	
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɟɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ȼɍɁɚ




Ɍɟɪɦɢɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ
 ɍɱɟɧɵɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɋ









 ɉɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ ɦɟɠɞɭ ɧɚɫɭɳɧɨɣ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶɸɜɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ	ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɢɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ
ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɶɸɷɬɨɝɨɮɟɧɨɦɟɧɚ	ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɱɟɬɤɨɣɞɟɮɢɧɢɰɢɢ	





ɋɥɨɜɨ RɫɪɟɞɚS ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɝɨ ?;>;7F ɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɤɚɤ RɨɤɪɭɠɚɬɶS
 ȼ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɫɪɟɞɭ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɢ ɤɚɤ ɮɢɡɢɫ  ɟɞɢɧɨɟ ɰɟɥɨɟ	 ɜɤɥɸɱɚɹ ɦɢɪ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɹɯ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦɫɦɵɫɥɟɫɪɟɞɚɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ
ɤɚɤ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
 Ƚ
 Ʉɨɜɚɥɟɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ	 ɱɬɨ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɫɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟɦ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ	 ɢɥɢ ɫ ɭɫɜɨɟɧɢɟɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ	 ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ










ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɫɪɟɞɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɜɧɟɲɧɢɟ	 ɜɢɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ	 ɚ ɤɚɤ Rɨɛɳɟɟ







ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɛɵɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ	 ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɚ	 ɨɤɪɭɠɚɸɳɚɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ	 ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɥɸɞɟɣ	 ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ ɷɬɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 0	 ɫ
 1










 Ɍɚɤɭɸ ɬɪɚɤɬɨɜɤɭ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɦ ɫɥɨɜɚɪɟ	 ɝɞɟ ɫɪɟɞɚ ɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ	
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ	 ɭɫɥɨɜɢɹ ɟɝɨ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ





ɫɪɟɞɭ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɣ	 ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ	 ɨɤɚɡɵɜɚɸɳɢɯ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɤɬ
Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɭ
ɚɜɬɨɪɚ ɫɪɟɞɨɜɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɋ
ɋɟɪɝɟɟɜɚ ɤɨɬɨɪɵɣɨɬɦɟɱɚɟɬ	ɱɬɨ ɫɪɟɞɚ ɜɫɟɝɞɚ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɫ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ	 ɨɞɧɚɤɨ ɧɟ ɥɸɛɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɫɪɟɞɵ
 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ	 ɫɪɟɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɤɚɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɟɝɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ





ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɭɛɴɟɤɬ ɭɫɜɚɢɜɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɢ	
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɫɹ ɜ ɫɪɟɞɟ	 ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɧɟɟ	 ɨɬɞɚɜɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ












 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ	 ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ













ɫɪɟɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ	 ɩɨ
ɧɚɲɟɦɭɦɧɟɧɢɸ	 ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɟɢɩɪɨɛɥɟɦɟɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ














ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɫɪɟɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɧɟ ɫɪɟɞɨɣ ɢ ɧɟ








Ɇɚɧɭɣɥɨɜɚ	 ɫɪɟɞɚ  ɷɬɨ ɱɚɫɬɶ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ	 ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɜ




ɩɨɧɹɬɢɹ ɫɪɟɞɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɫɞɟɥɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɜɵɜɨɞɵ	 ɜɚɠɧɵɟ ɞɥɹ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ




ȼɨɜɬɨɪɵɯ	 ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɬɪɢ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɪɟɞɵ ɫ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɟɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɫɪɟɞɚ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɚ ɤɚɤ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɣ










ɞɟɮɢɧɢɰɢɟɣ ɜɪɚɦɤɚɯɧɚɲɟɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɵɛɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ
ɫɪɟɞɚ  ɷɬɨ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬ




Ɍɟɪɦɢɧ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ	 ɬɚɤ ɜ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɨɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ
ɚɧɚɥɢɡɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ ɤɚɤ Rɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞS	 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɤɪɟɚɬɢɜɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ ɋ





 Ȼɪɭɲɥɢɧɫɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ	ɤɨɬɨɪɵɟɦɵɬɚɤɠɟɫɱɢɬɚɟɦɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦɩɪɢɧɹɬɶ
ɜɤɚɱɟɫɬɜɟɢɫɯɨɞɧɵɯɩɨɥɨɠɟɧɢɣ





 ɜɚɠɧɵɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɯ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ	 ɱɬɨ
ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɫɚɦɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢɩɪɚɤɬɢɤɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɨɫɪɟɞɨɣ
ɝɪɚɧɢɰɵɫɪɟɞɵɩɨɞɜɢɠɧɵɟɢɧɟɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɶɸɫɪɟɞɵ	
ɨɧɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ






Ɋɚɫɤɪɵɬɢɟ ɤɥɸɱɟɜɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜ ɷɬɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
 ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɪɟɞɵ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɨɞɯɨɞɚ

Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɪɟɞɚ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ	 ɨɞɧɚɤɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɨɤɨɥɨ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɜ	 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɬɢɩɨɥɨɝɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞ ɧɚ
ɪɢɫɭɧɤɟ 	
 ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ⱥ
 ɉɟɬɭɯɨɜɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɟɧɵɯ
ɧɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɥɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ




ȼɵɹɫɧɢɦ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɩɨ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɦɭ ɚɩɩɚɪɚɬɭ ɜ ɷɬɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
 ɉɨ ɜɟɞɭɳɟɦɭ ɮɚɤɬɨɪɭ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ	 ɩɨ ɰɟɥɢ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɭɱɟɛɧɵɦ	ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɦ	ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɦɩɨɨɯɜɚɬɭ























































Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɟɮɢɧɢɰɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɥ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɜɬɨɥɤɨɜɚɧɢɹɯɞɚɧɧɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹ
Ʌɨɝɢɤɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɬɪɟɛɭɟɬ




ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɢɦɟɟɬ ɞɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɪɟɞɚɫɭɛɴɟɤɬ  ɫɬɭɞɟɧɬ
ɨɛɴɟɤɬ	ɢɥɢɫɬɭɞɟɧɬɫɭɛɴɟɤɬɫɪɟɞɚɨɛɴɟɤɬ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɟɪɜɨɣ ɦɨɞɟɥɢ	 ɫɪɟɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɮɚɤɬɨɪ













ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɫɥɭɠɢɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
 ɋɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟɬ ɫɚɦ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɞɥɹ ɫɟɛɹ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸɫɪɟɞɭɫɨɝɥɚɫɧɨɫɜɨɢɦɢɧɬɟɪɟɫɚɦɢɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ
ȼ ɬɚɤɨɣ









 ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɷɬɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ





ɟɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ɋ






Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɣ


























 ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ










ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ Ⱥ
 ɓɟɪɛɚɤɨɜɨɣ ɜɨɩɟɪɜɵɯ	 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ
ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɤɚɤ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɟ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɜɨɜɬɨɪɵɯ	ɩɪɢɜɨɞɢɬɟɝɨɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɸɜ
ɬɪɟɬɶɢɯ  ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɜ ɧɟɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɟɝɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ
Ʉɨɧɬɟɤɫɬɧɚɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ	 ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ	 ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ  ɭɱɟɛɧɭɸ	 ɤɜɚɡɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ	 ɭɱɟɛɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ  ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ




ɋɱɢɬɚɟɦ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɫ




ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɜ ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ
ɫɪɟɞɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ	 ɨɤɪɭɠɚɬɶ ɢ ɜɥɢɹɬɶ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɤɚɤ
ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤ
ɫɪɟɞɚ






ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɟɟ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɢ
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɟɟ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ











 ɒɟɯɨɜɰɨɜ ɢ ɞɪ
 ɩɨɤɚɡɚɥ	 ɱɬɨ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɯ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɰɟɥɟɜɵɯ ɚɤɰɟɧɬɨɜ ɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɗɬɢ ɮɚɤɬɵ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ȼɍɁɟ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɛɵɬɶɲɢɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨɟɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚȼɍɁɚ	ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɨɯɜɚɬɵɜɚɬɶɛɚɡɵ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ
 ɗɬɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ȼ
 Ⱦɹɱɭɤ	 ɇ

Ɉɤɫɟɧɱɭɤ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ	 ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɰɟɥɶ	
ɚɞɪɟɫɧɨɫɬɶ	 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ	 ɨɠɢɞɚɟɦɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢ ɢɬɨɝɢ
23	
ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɪɟɞɵ	
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ	ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵȼɍɁɚɜɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ	 ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ




ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ȼɍɁɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
Ɉɬɦɟɬɢɦ	 ɱɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ȼɍɁɚ ɦɨɠɟɬ
ɛɵɬɶɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɦɨɞɟɥɹɦɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ	 ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ	 ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɢɥɢ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɚɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
 ɋ
ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ	 ɫɬɟɩɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɟɬ
ɦɟɧɹɬɶɫɹɞɚɠɟɜɩɪɟɞɟɥɚɯɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɭɡɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ	
ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ	 ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɦɹ
ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɦ	 ɫɪɟɞɨɜɵɦ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɦ	 ɂɬɚɤ	
ɫɪɟɞɚ ȼɍɁɚ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɤɚɤ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɢ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ
ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɵɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ

ȼɵɹɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɬɪɟɛɭɸɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ	 ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜɭɡɚ ɤɚɤ ɫɮɟɪɵ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ȼɍɁɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɧɨɫɢɬɟɥɟɦ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ	 ɨɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɮɟɪɨɣ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɫɜɚɢɜɚɟɬ ɷɬɢ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɩɨɞɯɨɞɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɦ	 ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɶɟɤɬɧɵɦ ɢɥɢ






ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ Ȼ
 Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ	 ɤɨɬɨɪɵɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɫɪɟɞɵ  ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ	ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɟɝɨ ɜɫɟ ɟɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ	 ɬɚɤɢɥɢ
ɢɧɚɱɟɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟɜɢɡɭɱɟɧɢɟɩɪɨɮɢɥɶɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ	ɚɟɝɨɫɜɨɣɫɬɜɚɜɨɜɨ
ɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢɜɧɟɲɧɟɣɫɢɫɬɟɦɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ ɜ ɰɟɥɨɦ	 ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɞɪ
  ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɨɬɤɪɵɬɨɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ	 ɨɛɥɚɞɚɟɬ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹɢɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ	ɩɪɢ
ɷɬɨɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢ	 ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɱɟɝɨ
ɩɨɬɨɤɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ	ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ	ɷɧɟɪɝɢɢ	ɥɸɞɟɣɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹɫɨɝɥɚɫɧɨɟɟ
ɰɟɥɹɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦ  ɢɦɟɟɬ ɩɪɟɞɟɥɵ	 ɡɚɜɢɫɹɳɢɟ ɨɬ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɟɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɫɜɨɣɫɬɜ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ	 ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ




Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ȼɍɁɚɢɩɪɨɫɥɟɞɢɦ	ɤɚɤɢɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɛɭɞɭɬɩɟɪɟɦɟɧɧɵɦɢɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ
 Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ















ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɢ
ɨɩɢɪɚɹɫɶɧɚɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɭɱɟɧɵɯ	ɧɚɦɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵȼɍɁɚ
 ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɦɢɫɫɢɹ ȼɍɁɚ	 ɛɚɡɨɜɚɹ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɹɪɚɡɜɢɬɢɹ	ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɪɚɡɜɢɬɢɹ	ɭɱɟɛɧɵɣɩɥɚɧ	ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɭɱɟɛɧɵɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ ȼɍɁɚ	 ɜɤɥɸɱɚɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ	 ɛɚɡɵ ɩɪɚɤɬɢɤ ɢ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɚɭɞɢɬɨɪɧɚɹ ɢ ɜɧɟɚɭɞɢɬɨɪɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɷɬɚɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɟɦɟɫɬɪɵ ɢɥɢ ɬɪɢɦɟɫɬɪɵ
ɤɭɪɫɵ
 ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ	 ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɭɟɦɵɟ ɜ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟɜɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ	 ɮɨɪɦɵ	 ɦɟɬɨɞɵ	
ɫɪɟɞɫɬɜɚ	 ɷɬɚɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɢɧɚɭɱɧɨɣ
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɭɱɟɛɧɚɹ	ɧɚɭɱɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɢɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ




 ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ	 ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɪɨɰɟɫɫɚɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɤɥɸɱɟɜɚɹ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɢ ɩɨɞɯɨɞɵ	 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɞɚɥɶɧɟɣɲɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɜɫɪɟɞɟ
Ⱦɥɹɱɟɬɤɨɝɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ










 ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɭɦɟɧɢɹɦɢ	 ɛɚɡɨɜɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ	 ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɦɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ ɢɥɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɦɢ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢɢɡɚɞɚɱɚɦɢ
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢɞɥɹɞɪɭɝɢɯɥɸɞɟɣ	ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɹɜɥɟɧɢɹ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦɭ





 Rɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶS Ʉ
 Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɚɋɥɚɜɫɤɚɹ	
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɣ ɚɤɬɢɜɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɯ  ɨɬ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ ɰɟɥɟɩɨɥɚɝɚɧɢɹ ɞɨ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɩɟɪɢɪɨɜɚɧɢɹɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢɫɩɨɫɨɛɨɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨ	 ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣ





















ɋɚɦɚ ɩɨ ɫɟɛɟ ɫɪɟɞɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɚ	 ɨɞɧɚɤɨ ɨɧɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ	 ɦɨɠɟɬ ɫɭɠɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ	 ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɝɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɢɥɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚɩɨɞɯɨɞɨɜ 0	 ɫ
 1
Ɍɚɤɱɬɨɨɧɨ
ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɤɪɨɦɟ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɯ	 ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ	 ɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɩɨɞ
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
 ɂɡɨɛɪɚɡɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
























































ɉɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜɫɟɣ ɫɪɟɞɵ ɜɭɡɚ
 ȼɫɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɢ ɢɦɟɸɬ ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɢɪɨɞɭ	
ɨɞɧɚɤɨɜɧɚɲɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɛɭɞɟɦɫɱɢɬɚɬɶɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ








 ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɛɭɞɟɦ ɫɱɢɬɚɬɶ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ	 ɬɨ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɦɢ	
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

ȼ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɦɟɧ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ	 ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ	 ɫɦɵɫɥɚɦɢ	 ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ
ɨɛɨɝɚɳɚɟɬɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɫɪɟɞɵ
 ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɱɟɪɟɡ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɢɫɨɡɞɚɟɬɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɟɝɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ

ɋɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɫɪɟɞɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹɢɨɤɚɡɵɜɚɬɶɜɥɢɹɧɢɟɧɚɜɫɟɫɪɟɞɭ	ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɫɪɟɞɵ	 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ
ɫɦɵɫɥɚɦɢ	 ɦɨɠɟɬ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ ɢ ɫɭɠɚɬɶɫɹ	 ɨɛɨɝɚɳɚɹɫɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ  ɧɨɫɢɬɟɥɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ
ɉɪɢ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɨɛɴɟɤɬɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ	 ɤɨɝɞɚ ɥɸɛɨɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ	 ɨɧ
ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜɥɢɹɧɢɟɧɚɨɛɴɟɤɬɵ	 ɤɨɬɨɪɵɟɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ	ɨɞɧɚɤɨ ɫɪɟɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɶɲɟ	 ɱɟɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɜɫɟɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
 ɋɮɟɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɟɪɟɦɟɧɧɚ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɪɟɞɚ ɦɟɧɹɟɬɫɹ






ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ	 ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɣɫɹ ɢ
ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ	ɧɚɯɨɞɹɫɶɜɬɚɤɢɯɫɬɚɬɭɫɚɯɫɪɟɞɚɤɚɤɪɟɫɭɪɫ	ɤɚɤɩɪɨɰɟɫɫ	ɤɚɤ
ɩɨɥɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ	 ɤɚɤ ɞɢɫɤɭɪɫ 01
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɦɨɠɟɬ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɷɬɨɬ ɰɢɤɥ ɜ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ ɟɝɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ




ɜɭɡɚ ɛɭɞɟɬ ɦɚɥɨ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ	 ɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɜ ɨɞɧɨɦ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢɬɟɯɧɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚ	ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɵɣɩɨɞɯɨɞ
ȿɫɥɢ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ	 ɬɨ ɨɧɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɫɪɟɞɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ	 ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɧɟɦ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ
ɞɥɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɩɭɬɟɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɧɨɜɟɣɲɢɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
 ɂɬɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢɦɟɟɬ
ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ
 ɋɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɭɠɟ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɚ ɧɟ ɜ ɟɞɢɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ	
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɟɟɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɗɬɨɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɩɪɟɞɟɥɚɯɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ
 ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ȼɍɁɨɜ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ
ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ  ɛɭɞɭɳɢɯ
ɭɱɢɬɟɥɟɣ
 ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ	 ɫɪɟɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɨɣ	 ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ







ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 0	 ɫ
 1

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɣ


ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɢ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ⱥ
 ȼɨɥɤɨɜɨɣ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɬɦɟɱɚɟɬ	 ɱɬɨ	






ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ	 ɢɦɟɹ ɜ ɜɢɞɭ ɤɚɤ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɫɭɛɴɟɤɬɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ	ɬɚɤɢɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɫɪɟɞɵ ɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ









ɋɭɛɴɟɤɬɨɦɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɝɪɭɩɩɚ ɥɸɞɟɣ	 ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɚɹ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ	 ɚ
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ	 ɫɢɫɬɟɦɧɨ
 ɐɟɥɨɫɬɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɫɢɫɬɟɦɧɵɟ


























ɉɟɪɜɵɟ ɞɜɟ ɦɨɞɟɥɢ ɛɚɡɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ
ɰɟɧɬɪɚ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ȼ ɷɬɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɯ ɨɬɪɚɠɟɧɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ ɦɢɪɨɦ	 ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ	 ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ	
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟɢɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ













Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɩɭɬɟɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɪɟɞ	 ɬɚɤɠɟ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɦɢ ɰɢɤɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
ɨɩɢɫɚɧɧɵɦɢ ɧɚɦɢ ɜɵɲɟ
 ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ ɜɵɲɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɭɸ
ɦɨɞɟɥɶ ɜ ɞɪɭɝɨɦ ɪɚɡɪɟɡɟ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɪɢɫ
		
ȼ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɟɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɫɪɟɞɵ ɤɚɤɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ	 ɜ ɬɨ
ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɢɯ ɰɟɥɢ ɫɨɜɩɚɞɚɸɬ ɟɫɥɢ



























ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɨɞɧɢɦ ɢɡ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɟ ɱɚɫɬɶɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɢ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɨɣ ɛɚɡɚ ɩɪɚɤɬɢɤ	
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹɛɚɡɚ

ȼ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɤɚɤ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ
ɨɛɪɚɡɭɸɬɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɭɸɜɡɚɢɦɨɞɨɩɨɥɧɹɸɳɭɸɫɢɫɬɟɦɭ
















































ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ	 ɨɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ	 ɫɭɛɴɟɤɬ
ɨɛɴɟɤɬɧɵɣ	 ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ




ɪɚɡɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɢɦɟɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ	 ɨɞɧɚɤɨ
ɩɪɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ	 ɦɵ ɫɱɢɬɚɟɦ	 ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɧɭɥɟɜɨɣ
 Ɉɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɭ	 ɩɨɥɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ ɧɟɝɨ	 ɩɚɫɫɢɜɧɵɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɋɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɞɨɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɧɨɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ




ɋɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ
ɋɭɛɴɟɤɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɩɨɢɫɤɨɜɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ
ɪɟɲɟɧɢɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɡɚɞɚɱɚɤɬɢɜɧɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦɭɱɟɛɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ	
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɹɳɢɯ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɟ ɧɨɪɦɵ
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜɫɟɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ ɤɨɪɪɟɥɹɰɢɨɧɧɨ


























Ɋɢɫ  ɋɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵȼɍɁɚ
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ Ɉɋɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɉɋ	 ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ
ɫɬɭɞɟɧɬ
ɋɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɞɜɭɯɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɪɟɞ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ
 ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɚɠɞɨɣ




ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦ	 ɨɛɴɟɤɬ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ 
 ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɯɟɦɵ ɨɬɪɚɠɟɧɚ ɰɟɥɶ





















ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ	 ɨɛɨɝɚɳɚɹɫɶ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɭɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ

ɑɟɦ ɛɥɢɠɟ ɤ ɨɛɴɟɤɬɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ	 ɬɟɦ ɫɢɥɶɧɟɟ
ɫɦɟɳɚɟɬɫɹ ɰɟɧɬɪ ɫɢɫɬɟɦɵ	 ɬ
ɟ
 ɞɪɭɝɢɟ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ ɢɝɪɚɸɬ ɞɥɹ ɧɟɟ ɪɨɥɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɧɟ ɞɨɫɬɢɝɥɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɷɬɨɦɭ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɜɵɫɨɤɨɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɵ
 ȼ ɬɚɤɨɣ ɦɨɞɟɥɢ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɢɝɪɚɬɶ ɪɨɥɶ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɨɞɧɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ ɧɚɩɪɢɦɟɪ	
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ	 ɚ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɪɟɞɟ  ɨɛɴɟɤɬɨɦ
 Ɂɚɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ
ɜɫɟɯɫɢɫɬɟɦ

ȿɳɟ ɨɞɧɚ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ	 ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɨɞɧɨɝɨɢɡɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɜɨɞɢɬɤɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɗɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɤ ɜ




ɱɬɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɭɟɬ ɛɵɬɢɟɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ
ɫɭɛɴɟɤɬɭɜɩɪɨɰɟɫɫɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɢɭɫɢɥɢɜɚɟɬɫɭɳɧɨɫɬɶɞɪɭɝɨɝɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɟɝɨ ɫɚɦɨɝɨ
 Ɇɟɫɬɨ ɢ ɪɨɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ	




ɇɚɦɢ ɛɵɥ ɩɪɨɜɟɞɟɧ ɨɩɪɨɫ ɫɪɟɞɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ Rɇɚɱɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟS  ɤɭɪɫɨɜ  ɱɟɥɨɜɟɤ	 ɝɞɟ ɢɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɨɰɟɧɢɬɶ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ ɩɨ ɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ
 Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɜɟɬɨɜ
ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɹɜɢɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ	ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟɢɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɧɢɡɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ	 ɢ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
 Ɍɚɤ	 ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨ ɫɬɭɞɟɧɬɵ


ɨɰɟɧɢɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ	 ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ȼɍɁɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ
 ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɛɚɡɵ ɭɱɟɛɧɵɣ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɤɬɢɤ	 ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɛɚɡɚ	 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
 ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ	
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɫɪɟɞɵ	 ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ	ɫɬɭɞɟɧɬɵɧɚɡɜɚɥɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜ	
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ	 ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ
 ɋɪɟɞɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɟɫɨɦɵɯ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɛɵɥɨɧɚɡɜɚɧɨɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣɫɨɫɬɚɜ	ɛɚɥɥɚ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɨ 	 ɛɚɥɥɨɜ ɢ




 ȼ ɯɨɞɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɞɨɤɚɡɚɧɨ	
ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɨɜɫɟɯɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɯɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ




 Ɇɚɥɚɯɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɪɨɥɶ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɪɚɡɜɢɬɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵɟɟɫɜɨɣɫɬɜɚ	
ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɬɚɤɢɟ
 ɜ ɧɟɣ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɢɥɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɫɚɦɨɝɨɫɭɛɴɟɤɬɚ
 ɨɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɚɹ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɧɟɣ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɧɨɪɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɚ
 ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝ




 ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɵɛɨɪ ɬɚɤɢɯ
ɭɱɟɛɧɵɯɦɟɬɨɞɢɤ	ɜɤɨɬɨɪɵɯɭɩɨɪɞɟɥɚɟɬɫɹɧɟɧɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ	ɚɧɚɫɩɨɫɨɛɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɟɞɚɝɨɝɚɢɫɬɭɞɟɧɬɚ









ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ
 ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɪɚɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɢɪɭɸɬ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ
ɧɚɲɢɦɢ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɚɞɢɝɦ	 ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɞɢɧɚɦɢɡɦ	 ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɢɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

ɗɬɢ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɡɚɜɢɫɢɦɵ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ	 ɚ ɢɦɟɧɧɨ  ɨɬ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɪɟɞɟ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɫɦɵɫɥɨɜɰɟɧɧɨɫɬɟɣ	 ɫɨɡɞɚɸɬ ɹɞɪɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ




ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ	 ɱɬɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ȼɍɁɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɣɵɦ ɫɭɠɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɹɬɶɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ




ȼɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ












ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ	 ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɟɣ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ	 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɞɢɹɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɭɛɶɟɤɬ ɦɨɠɟɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɢ ɞɜɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ
ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɫɭɛɴɟɤɬɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɜɧɟɲɧɢɟɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ




ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɨɛɳɟɧɢɟ	
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ	ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	ɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɤɚɤɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɞɜɭɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɚ ɨɛɳɟɧɢɟɦ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ	 ɩɪɢɱɟɦ	 ɜɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ	ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ





ɋɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ
ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧɨɦ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ	ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɝɨɜɨɛɳɟɣɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɦɢ
 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ






ɍɱɟɛɧɨɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɤɚɤ ɨɛɳɢɣ
ɩɪɢɧɰɢɩ	ɢɞɟɹɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ	ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹɟɟɜɨɫɧɨɜɭ









ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɟɟ  ɟɝɨ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ

ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ	 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɛɳɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɷɬɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɚɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɛɵɬɢɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɚɤ ɫɜɨɛɨɞɚ	
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ	 ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ	
ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɫɬɶ	 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸɤɚɤɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶɪɚɡɥɢɱɧɵɯɤɚɱɟɫɬɜɢɩɪɨɰɟɫɫɨɜ

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɫɟɛɹɫɭɛɴɟɤɬɨɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɨɬɧɨɲɟɧɢɣ	ɜɤɨɬɨɪɵɯɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɬɚɤɢɯ
ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ	 ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ
ɩɪɢɧɹɬɢɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ

ɋɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɤɚɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ ɩɪɨɟɤɰɢɹ





ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɩɨɡɜɨɥɢɥ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɪɟɞɭ ɤɚɤ
ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɫɥɨɜɢɣ	 ɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣɢɫɦɵɫɥɨɜ

 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ	 ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ȼɍɁɚ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ȼɍɁɚ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ
 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ

ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ
ȼɍɁɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɣ	
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ	 ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ	 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ	 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɣ	ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ	ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ

ɉɪɢɡɧɚɤɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɢɧɚɦɢɡɦ	
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ	 ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɚɜɢɫɢɦɵɦɢ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ	 ɚ ɢɦɟɧɧɨ  ɨɬ ɫɬɟɩɟɧɢ
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ	 ɚ










 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɲɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ

Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ	 ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɝɥɚɜɟ	 ɚ ɬɚɤɠɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ





ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɚɭɱɧɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ ɂ
Ȼɥɚɭɛɟɪɝ Ⱦ
Ƚɜɢɲɢɚɧɢ




ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɚɦɢ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɫɨɫɬɨɹɳɢɣɢɡɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜɭɡɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɣ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɨɣ




ɐɟɥɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɱɚɳɢɦɢɫɹɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵ
Ɉɫɧɨɜɧɚɹɢɞɟɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ ɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɷɬɚɩɧɵɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨɜɭɫɥɨɜɢɹɯɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ	ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɢɫɪɟɞɵȼɍɁɚ	
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɦɟɧ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɜ
ɞɢɚɥɨɝɟ	ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɦɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯ

ɋɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɰɟɥɟɭɫɬɪɟɦɥɟɧɧɨɫɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɷɬɚɩɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɷɬɚɩɚɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɢɭɪɨɜɧɟɦɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ	ɤɨɬɨɪɨɟ
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɢ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ	ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵ

ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ

ɉɪɢɧɰɢɩɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ
ɨɛɳɟɣ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɚɪɚɞɢɝɦ	 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɥɢɱɧɨɫɬɶ	 ɫɭɛɴɟɤɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ
ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɢɞɟɹɯ
ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɭɱɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ
ɜɟɤɬɨɪɨɜɪɚɡɜɢɬɢɹɩɨɞɫɢɫɬɟɦ	ɚɬɚɤɠɟɫɭɛɴɟɤɬɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ	ɡɚ
ɫɱɟɬɱɟɝɨɤɚɠɞɵɣɫɭɛɴɟɤɬɢɦɟɟɬɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɫɜɨɟɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ





ɷɬɨɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭ	 ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɫɪɟɞɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ
 ɉɪɢɧɰɢɩ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ








































































ɉɪɢɧɰɢɩ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɢɞɟɹɯɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɢɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬɩɨɧɢɦɚɧɢɟɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɤɚɤ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ	 ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɱɟɪɟɡ
ɩɪɢɡɦɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɟɟ ɹɞɪɨɦ

ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ ɢɞɟɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɢ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ	ɭɱɟɛɧɭɸ	ɧɚɭɱɧɭɸ	ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ

ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɱɟɬɵɪɟɯ ɷɬɚɩɨɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨ
ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨ	 ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ	 ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ	 ɩɪɨɟɤɬɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ	 ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ	 ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɬ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɞɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ	 ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ








 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ
ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɦɭ	 ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɜɨɥɟɜɨɦɭ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɦɭ	ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɦɭ	ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦɭ	
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜɫɪɟɞɟȼɍɁɚɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɩɨɷɬɨɦɭ ɫɱɢɬɚɟɦ









ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɥɸɛɚɹ ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɪɟɛɭɟɬɭɦɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɢɬɶɫɹ	ɜɫɬɭɩɢɬɶɜɞɢɚɥɨɝ
ɂɦɟɧɧɨɧɚɥɢɱɢɟɢɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɞɢɚɥɨɝɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɫɬɟɩɟɧɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 Ʌɸɛɚɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɫɩɨɦɨɳɶɸɞɢɚɥɨɝɚ





ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɢɚɥɨɝ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɨɤɭɧɭɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɜɹɡɟɣɜɝɥɭɛɢɧɟɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɗɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɭɱɟɧɵɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ
ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɪɚɡɜɟɪɧɭɬɵɯ ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɨɜ ɤɭɥɶɬɭɪɵ	 ɟɟ ɝɨɬɨɜɵɯ ɮɟɧɨɦɟɧɨɜ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɵɲɥɟɧɢɹ	














ɫɚɦɵɦ ɨɩɪɟɞɟɥɹɹ ɝɪɚɧɢɰɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɬɟɨɪɢɣ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ 0	 ɫ
 1
 RȾɢɚɥɨɝ ɤɚɤ ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɫɨɱɟɬɚɟɬɜɫɟɛɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	ɨɛɳɟɧɢɟɢɩɨɡɧɚɧɢɟS0	ɫ
3	
Ⱦɨɩɨɥɧɹɟɬ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɬɟɡɢɫ ȼ
 Ƚɨɪɲɤɨɜɨɣ ɨ ɬɨɦ	 ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ
ɞɢɚɥɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɦɟɠɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ	 ɚ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
	





ɍɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɨ ɫɜɨɟɣ ɩɪɢɪɨɞɟ
 ɑɬɨɛɵ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ	 ɭɱɢɬɟɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɤɪɵɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ	 ɧɨ ɢ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢ ɫɜɹɡɹɯ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɡɧɚɧɢɹɦɢ	
ɧɚɜɵɤɚɦɢ	 ɨɩɵɬɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɨɩɵɬɨɦ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸɂ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɚ	 ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ Rɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɮɟɪɟ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣ	 ɬɨ ɟɫɬɶ ɜɞɢɚɥɨɝɟS 0	 ɫ

3	




Ɋɨɞɠɟɪɫ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ	 ɱɬɨ
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɛɳɟɧɢɹ ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ ɭɱɟɧɢɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ
ɪɨɠɞɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ
 ɉɟɞɚɝɨɝɭ ɜɚɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ	ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹɤɨɬɨɪɵɯɞɟɥɚɟɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɛɳɟɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɧɚ ɪɚɜɧɵɯ	 ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ









ɫɬɟɪɟɨɬɢɩɨɜ	 ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɭ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɨɦɨɳɶ ɞɪɭɝɨɦɭ ɩɨɧɹɬɶɦɢɪ ɢ
ɫɚɦɨɝɨɫɟɛɹ0	ɫ
3	


















ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɫɟɦɢɧɚɪɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ȼɍɁɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɞɚɥɟɧɧɨɣ ɨɬ
ɞɢɚɥɨɝɚ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɞɚɠɟ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɪɟɱɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɦɨɠɟɬ





 ɋ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ	 ɭɩɪɨɳɟɧɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɩɪɨɰɟɫɫɚɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɨɧɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɜɧɟɲɧɟ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ	 ɚ ɩɨ ɫɭɬɢ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ	ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ

ɂɬɚɤ	 ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ	 ɤɨɝɞɚ
ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɢɰɟɣ ɨɛɳɟɧɢɹ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɨɞɟɥɹɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɟɫɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ
ɞɢɚɥɨɝɟ ɜ ɛɨɥɟɟ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦ ɫɦɵɫɥɟ	 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɪɨɜɧɟɣ




 Ȼɪɚɬɱɟɧɤɨ	 ɞɢɚɥɨɝ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦɚɯ ɞɢɚɥɨɝ ɪɟɩɥɢɤ	 ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɩɨɡɢɰɢɣ	 ɥɨɝɢɤ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪ	
ɥɢɱɧɨɫɬɟɣ	  ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ01

ȼɟɫɨɦɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɟɨɪɢɢ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜɧɟɫɥɢ Ɇ
 Ȼɚɯɬɢɧ	 ȼ

Ȼɢɛɥɟɪ ɢɦɟɧɧɨ ɷɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ ɪɚɡɧɵɟ ɭɪɨɜɧɢ
ɞɢɚɥɨɝɚ	 ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ	 ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ	 ɞɢɚɥɨɝɚ ɤɭɥɶɬɭɪ
Ɉɩɵɬ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ	 ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ








 ɋɨɤɨɥɨɜɨɣ ɪɨɥɶ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜ













ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɧɢɠɧɢɣ ɦɚɧɢɩɭɥɹɬɢɜɧɵɣ	
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ	 ɢɧɞɢɮɮɟɪɟɧɬɧɵɣ	 ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɨɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ





Ɍɚɤɨɣ ɩɨɯɨɞ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɚɤ
ɞɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɢ
ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ	 ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɢɤɭɥɶɬɭɪɵɭɱɟɛɧɨɝɨɡɚɜɟɞɟɧɢɹ

ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ	 ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢɟɝɨɤɚɤɫɪɟɞɫɬɜɚɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɨɛɦɟɧɚɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢɫɦɵɫɥɚɦɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɢɚɥɨɝɚ ɞɢɚɥɨɝ ɥɸɞɟɣ ɪɟɱɟɜɨɣ	 ɞɢɚɥɨɝ ɢɞɟɣ
ɧɚɭɱɧɵɣ	 ɞɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɢɫɬɨɪɢɤɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɣ	 ɞɢɚɥɨɝ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ
ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ
 Ƚ ɋɟɦɟɧɨɜɚ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɞɢɚɥɨɝɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɮɨɪɦɭ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɞɜɭɯɥɸɞɟɣɟɫɬɶɛɟɫɟɞɨɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɝɪɭɩɩɵɥɸɞɟɣ ɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɨɥɢɥɨɝ ɱɚɳɟ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ
ɞɢɫɩɭɬɚ	 ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ	 ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ	 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɟ	
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ0	ɫ
3	
ɍɱɟɛɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɩɨɥɢɥɨɝ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫɪɚɡɭ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɟɝɨ
ɦɨɠɧɨɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶɤɚɤɞɢɚɥɨɝɫɭɛɴɟɤɬɨɜɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ
ɫɬɭɞɟɧɬ	 ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬ ɞɢɚɥɨɝ ɢɞɟɣ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ	 ɢɞɟɣ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɞɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ


ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ	 ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɛɭɞɭɳɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝ ɫ ɫɨɛɨɣ ɤɚɤ ɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɡɧɚɧɢɹ	 ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɝɥɭɛɢɧɭ	
ɨɬɤɪɵɬɢɟɧɨɜɵɯɫɜɿɹɡɟɣ	
ȼ ɬɚɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɦɵɫɥ ɞɢɚɥɨɝ ɦɟɠɞɭ ɫɮɟɪɚɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɤɚɤ ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ
ɫɦɵɫɥɚɦɢ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ	 ɭɱɟɛɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɨɛɭɱɚɟɦɵɯ
 ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣ
ɞɢɚɥɨɝɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɢɚɥɨɝɦɟɠɞɭɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɢ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɢɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɱɟɪɟɡ ɭɫɜɨɟɧɢɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ	ɨɬɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɢɥɢɢɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ

ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɞɢɚɥɨɝɟ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢɹ









 ɋɨɤɨɥɨɜɨɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɲɢɪɟ	 ɱɟɦ ɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɮɨɪɦɵ
ɨɛɳɟɧɢɹ
 Ɉɧɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɪɟɲɚɬɶ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɚɠɧɵɯ ɡɚɞɚɱ
ɭɱɢɬɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɦɵɫɥɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɧɚɜɵɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɧɚɭɱɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢɧɬɟɪɟɫɵ	 ɦɨɬɢɜɵ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ









 Ɍɚɤ	 ɭɱɟɧɵɟ ɨɬɥɢɱɚɸɬ ɞɢɚɥɨɝ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ	
ɨɬɦɟɱɚɹ	 ɱɬɨ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɭ	 ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɷɜɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɞɢɚɥɨɝ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɸ


ɭɱɟɧɢɤɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 0	 ɫ
 1	 ɬɨ ɟɫɬɶ
ɢɧɢɰɢɢɪɭɟɬɫɹɫɚɦɢɦɭɱɟɧɢɤɨɦ

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɝɨ	 ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ	 ɨɞɧɚɤɨ ɱɚɫɬɨ
ɞɢɚɥɨɝɢɡɬɪɨɜɚɧɢɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦ ɛɟɫɟɞɚɦ	 ɡɚɦɚɫɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɩɨɞ ɞɢɚɥɨɝ
 Ɍɨ ɟɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɨɬɫɬɚɟɬ ɨɬ ɬɟɨɪɢɢ	 ɩɨ ɧɚɲɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸ
Ɉɫɧɨɜɧɭɸɩɪɢɱɢɧɭ ɜɢɞɢɦ ɜ ɫɚɦɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ
ɱɚɫɬɨɜɧɟɣɩɪɢɜɚɥɢɜɚɸɬɦɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɮɨɪɦɵɢɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵɜɢɞɵ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ
ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɟɜɵɫɨɤɨɣ	 ɚ ɩɪɢ ɬɚɤɢɯ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɯ ɧɚɫɵɳɟɧɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɫ











ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɢɚɥɨɝɚ 
ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɧɨɜɨɦɭɪɨɜɧɟ
ɂɦɟɧɧɨɧɚɬɪɟɬɶɟɦɷɬɚɩɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɡɧɚɧɢɹɢ
ɧɟɡɧɚɧɢɹ	 ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɧɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ
 Ɇɟɬɨɞ ɜɟɞɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ
ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨɷɬɚɩɚɞɢɚɥɨɝɚɢɡɨɛɪɟɥɟɳɟɋɨɤɪɚɬ
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜɟɝɨ
ɞɢɚɥɨɝɢ	 ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɟ ɉɥɚɬɨɧɨɦ	 ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɭɱɟɧɵɟ ɜɵɞɟɥɢɥɢ ɬɪɢ ɦɟɬɨɞɚ
ɜɟɞɟɧɢɹɞɢɚɥɨɝɚɚɝɨɧ	ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɦɚɣɟɜɬɢɤɚɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹɦɚɣɟɜɬɢɤɚ
23	
Ɋɚɫɤɪɨɟɦ ɤɪɚɬɤɨ ɢɯ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
 Ⱥɝɨɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɧɮɪɨɧɬɚɰɢɨɧɧɵɦ
ɦɟɬɨɞɨɦ	 ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɦ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ	 ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ
ɩɨɡɢɰɢɣ	 ɬɨ ɟɫɬɶ	 ɩɨ ɦɟɬɤɨɦɭ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɀ
 ɉɢɚɠɟ	 ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ
ɫɨɰɢɨɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬ
 ɍɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɫɨɰɢɨɤɨɝɧɢɬɢɜɧɵɣ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯɦɧɟɧɢɣ	
ɱɬɨ ɩɪɢ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɦɵɲɥɟɧɢɟ






ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɨɣ
 ɐɟɥɶɸ ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣɦɚɣɟɜɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ ɟɝɨ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ
ɥɸɛɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɢɦɟɪɚ	 ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɸɳɟɝɨ ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɨɟ








Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɦɚɣɟɜɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɞɪɭɝɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɨ
ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɨɬɜɟɬɨɜ ɢ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ	 ɢɧɞɭɤɬɢɜɧɵɣ ɩɭɬɶ





ɇɚɲ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɢ
ɫɨɰɢɨɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɟɫɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ	 ɧɨ ɢ ɜ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɟ






ɛɭɞɭɳɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɚɥɜɞɟɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ
ɜɟɞɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɞɢɚɥɨɝɚ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɨɛɦɟɧ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɫɦɵɫɥɚɦɢ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɞɢɚɥɨɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɣ	 ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɫɪɟɞɵ
ȼɚɠɧɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɜɵɫɬɭɩɚɸɬɬɚɤɠɟɢɡɭɱɟɧɢɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɞɢɚɥɨɝɚ
ɢ ɞɢɚɥɨɝɨɜɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ	
ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬ	ɫɬɭɞɟɧɬɫɪɟɞɚ	ɫɬɭɞɟɧɬɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɭɱɟɧɢɤ

Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ	 ɨɬɦɟɬɢɦ	 ɱɬɨ ɞɢɚɥɨɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ




Ⱦɢɚɥɨɝ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	 ɟɝɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ
ɝɥɭɛɠɟ ɨɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɢ ɟɝɨ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ
ɨɛɦɟɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɭɪɨɜɧɢ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɞɢɚɥɨɝ	 ɞɢɚɥɨɝ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	 ɞɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ	 ɞɢɚɥɨɝ ɫɮɟɪ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɍɱɟɛɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɩɨɥɢɥɨɝ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɨɩɪɨɫɚ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɢɚɥɨɝɚ 
ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɚ
ɧɨɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ
 Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɭɥɶɦɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɞɢɚɥɨɝɚ ɦɨɝɭɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɫɥɨɜɟɫɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɚɝɨɧ	 ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɦɚɣɟɜɬɢɤɚ	
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɦɚɣɟɜɬɢɤɚ	  ɬɚɤ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ	
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ
ɱɚɫɬɶɸɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ	ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɞɢɚɥɨɝ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɩɨɡɧɚɧɢɹ	 ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ














 Ⱥɞɥɟɪɨɦ 01	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥ ɟɟ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ
ɜɵɛɨɪɨɱɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɱɟɥɨɜɟɤɚɜɜɚɠɧɨɦɞɥɹɧɟɟɜɨɩɪɨɫɟ
ȼɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ




 ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ  ɭɫɬɨɣɱɢɜɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ
















 ɪɨɥɟɜɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ  ɞɢɫɩɨɡɢɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ








ɍɡɧɚɞɡɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɫɥɟɞɢɬɶ ɫɜɹɡɶ
ɦɟɠɞɭ ɩɨɡɢɰɢɟɣ ɢ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɡɢɰɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɭɱɟɧɵɦ ɤɚɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ	
ɤɨɬɨɪɚɹɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹɤɚɤɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢɤɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɩɨɜɟɞɟɧɢɸ

ɗɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɧɚɲ ɬɟɡɢɫ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɫɭɛɶɟɤɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ

Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɨɞɧɨɦ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɜ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ Ȼ

Ⱥɧɚɧɶɟɜɚ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɨɡɢɰɢɸ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɢɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨɟ
ɫɜɨɣɫɬɜɨ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ
ɪɨɥɟɜɵɦɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦ	ɧɨɪɦɚɦɢɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɥɨɠɧɭɸ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ	 ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɦɨɬɢɜɨɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɰɟɥɟɣ	
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ	ɧɚɤɨɬɨɪɵɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɷɬɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ01

Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ	 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɟɫɬɶ
ɜɫɟ ɧɚɡɜɚɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɟɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ	 ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɧɚɥɢɱɢɟ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ
ɫɬɚɬɭɫɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ	 ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ

ɗɬɢɭɪɨɜɧɢɫɜɹɡɚɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢ	ɬɨɟɫɬɶɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ	ɱɬɨ

















 Ƚɨɝɨɛɟɪɢɞɡɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ȼɍɁɚ ɤɚɤ ɨɫɨɛɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ	
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɣ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ	 ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ





 Ƚɚɥɚɧɨɜɨɣ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɜɦɟɫɬɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɵɣ ɢ ɚɤɫɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɬɚɤɭɸ
ɞɟɮɢɧɢɰɢɸ Rɢɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ	 ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ	 ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ




ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɧɹɬɢɹ RɫɭɛɴɟɤɬS	
RɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɶS	 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚɦɢ ɜɵɲɟ	 ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɭɸ
ɩɨɡɢɰɢɸ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɱɢɦɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯɨɬɧɨɲɟɧɢɣɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯɭɛɟɠɞɟɧɢɣɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɡɧɚɧɢɣɢ





 Ⱥɤɫɟɧɨɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɣ	 ɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɣ ɢ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 01
 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ⱥ Ɍɟɪɟɳɟɜɚ	
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɹɜɥɹɸɬɫɹɫɦɵɫɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ	ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ	 ɩɨɢɫɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ⱥ	 Ƚɨɝɨɛɟɪɢɞɡɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ


ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɚɡɵɜɚɟɬ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ	ɚɬɚɤɠɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɤɠɢɡɧɢ	ɤɭɥɶɬɭɪɟ	ɞɪɭɝɢɦɥɸɞɹɦ








Ⱦɭɥɢɧɟɰ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɬɚɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ
ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɰɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ




ɬɚɤɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɭɛɶɟɤɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɛɵɬɶ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ0	ɋ
3	
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ	 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɦɢ	 ɦɨɠɧɨ
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɶɦɟɠɞɭɭɪɨɜɧɹɦɢɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ	ɧɚɡɜɚɧɧɵɦɢɧɚɦɢɪɚɧɟɟ	
ɚɢɦɟɧɧɨɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹɩɨɡɢɰɢɹɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹɩɨɡɢɰɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
 Ɍɚɤ	 ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɫɦɵɫɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ	 ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ U ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɣ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɟ ɰɟɥɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	






 Ɂɚɥɟɜɫɤɢɦ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɱɟɫɤɢɣ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬɵ

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɭɱɢɬɟɥɹɨɛɪɚɡɭɸɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟɨɬɧɨɲɟɧɢɹ	ɜ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ	 ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
 ȼ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ




ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ	 ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ	 ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
	

ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦɢ	 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ

ɋɥɨɠɧɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɭɬɜɟɪɠɞɚɬɶ ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɟɟ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
 ȼ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɜɵɲɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɤɚɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢ
ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɨɪɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɬ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɞɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɚɞɢɢ	 ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɢ ɩɨɷɬɚɩɧɭɸ ɱɟɬɵɪɟɯɫɬɭɩɟɧɱɚɬɭɸ ɦɨɞɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ

Ɉɛɪɚɬɢɦɫɹ ɤ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ	 ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɬɚɞɢɢ
ɢɥɢ ɭɪɨɜɧɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
 ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɜ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ƚ
 Ⱥɤɫɟɧɨɜɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɬɚɞɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ	 ɨɛɴɟɤɬɧɨɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ	 ɫɭɛɴɟɤɬ
ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ ɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ 01
Ɇ
Ƚɨɞɧɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥ ɱɟɬɵɪɟɮɚɡɵ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ	 ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ	
ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 01
 ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɬɚɞɢɣ
ɩɨɥɨɠɟɧɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɫɩɨɫɨɛɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɫ ɨɛɴɟɤɬɨɦ
 ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ ȼ
 ɑɟɪɧɨɛɪɨɜɤɢɧɚ	 ɞɢɯɨɬɨɦɢɹ Rɫɭɛɴɟɤɬ





Ɉɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɟɪɬɧɵɦ	 ɛɟɡɵɧɢɰɢɚɬɢɜɧɵɦ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ ɤ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ ɜɧɟɲɧɢɯ
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ	 ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 0	 ɫ
 1
 ɉɪɨɰɟɫɫ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ	ɩɨɂ
Ɉɛɭɯɨɜɨɣ	ɢɦɟɟɬɬɪɢɮɚɡɵɩɨɡɢɰɢɹ
ɫɥɚɛɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ	 ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɨɦɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɩɨɡɢɰɢɹɭɦɟɪɟɧɧɨɣɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ	
ɤɨɝɞɚ ɱɟɥɨɜɟɤ ɨɫɨɡɧɚɟɬ ɫɢɬɭɚɰɢɸ	 ɧɨ ɧɟ ɩɵɬɚɟɬɫɹ ɢɡɦɟɧɢɬɶ	 ɥɢɛɨ ɧɟ









 Ƚɨɝɨɛɟɪɢɞɡɟ	 ɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɫɜɨɟɦ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ  ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ	 ɬɨ ɟɫɬɶ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ
ɩɪɢɧɹɬɢɹɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ	ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯɧɚɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɫɦɵɫɥɚɯɢ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɜɨɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ	 ɜ ɯɨɞɟ ɱɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫ





ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɤ ɧɨɜɵɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɹɦ	 ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ	 ɫɚɦɨɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɥɢɱɧɨɫɬɢ
 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɚɞɢɢ ɜɟɞɭɳɢɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɳɟɧɢɟ	 ɩɨɡɧɚɧɢɟ	 ɨɛɭɱɟɧɢɟ	
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ01
ɗɬɚɢɞɟɹɨɱɟɧɶɜɚɠɧɚɢɩɟɪɟɫɟɤɚɟɬɫɹɫ
ɧɚɲɟɣ ɢɞɟɟɣ ɨ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɱɟɪɟɡ
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟɫɢɬɭɚɰɢɣɜɵɛɨɪɚɜɨɛɳɟɧɢɢɢɨɛɭɱɟɧɢɢ

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ ɦɨɞɟɥɹɦɢ
ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨɛɵɬɢɹɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɭɛɴɟɤɬɚɜɫɪɟɞɟȼɍɁɚ	ɦɵɜɵɞɟɥɹɟɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɷɬɚɩɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ  ɨɛɴɟɤɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ	






Ⱦɢɚɥɟɤɬɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɡɢɰɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɟ ɥɢɱɧɨɫɬɶɸ










Ɉɛɨɛɳɚɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ	 ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɦ


























































































Ɉɬɦɟɬɢɦ	 ɱɬɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɨ ɢ ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ	 ɤɨɬɨɪɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɢ ɜɢɞɵ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɬɚɩɵ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɞɚɩɬɚɰɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɨɛɴɟɤɬ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ	 ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɭɛɴɟɤɬɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɷɬɚɩ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɨɩɵɬɚ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ
ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ


ɧɨɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɚɩ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢɦɟɟɬ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ




ɩɭɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɤɨɧɟɱɧɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
 Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɟ ɜɵɛɨɪɚ ɢ ɭɦɟɧɢɢ ɨɬɫɬɨɹɬɶ ɷɬɭ ɫɜɨɛɨɞɭ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɱɟɥɨɜɟɤɚɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɨɜɚɬɶ




ɍɫɥɨɜɢɹɦɢ RɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹS ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɦɨɝɭɬ
ɫɬɚɬɶ




 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɣ	 ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɱɟɥɨɜɟɤ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥ ɛɵ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ
ɧɚɣɬɢɥɭɱɲɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɩɪɟɞɟɥɚɯɩɪɟɞɴɹɜɥɟɧɧɵɯɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ








ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɨɣ	 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɰɟɥɨɫɬɧɵɣ ɤɨɧɬɭɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	











ɋɥɟɞɭɸɳɟɟ ɭɫɥɨɜɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɬɟɤɫɬɨɜ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢ ɪɚɡɜɟɪɬɵɜɚɧɢɟɦ





 ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ Ⱥ
 Ƚɪɹɡɧɨɝɨ	 ɬɟɤɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ






ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɧɨɝɪɚɦɦɨɣ ɞɢɚɥɨɝɚ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɥɨɠɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɬɟɤɫɬɚ ɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɦɵɫɥɶ	 ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɢ
ɨɰɟɧɤɟ
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɫɬɪɟɱɚ ɞɜɭɯ ɬɟɤɫɬɨɜ  ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɢ ɬɨɝɨ	 ɱɬɨ
ɫɨɡɞɚɟɬɫɹ	  ɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɫɬɪɟɱɚ ɞɜɭɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	 ɞɜɭɯ ɚɜɬɨɪɨɜ
Ɇɨɠɧɨ
ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨ ɬɨɦ	 ɱɬɨ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɟɤɫɬɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɟɝɨ
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɣɩɪɢɪɨɞɨɣ

ȿɫɥɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤɚɤ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ	 ɬɨ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɟɤɫɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ	 ɚ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ  ɱɟɪɟɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ
 ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɦɵɫɥɵ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɚɯ	 ɧɨ ɢ ɜ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɣ	ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ	ɧɚɭɱɧɨɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ	ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ

Ɉɧɢ ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɹɸɬ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɱɚɫɬɨ ɧɨɫɹɬ
ɚɥɥɟɝɨɪɢɱɟɫɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ0	ɫ
3	
ɂɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɧɹɬɢɹ RɬɟɤɫɬS	 ɜɲɢɪɨɤɨɦ ɫɦɵɫɥɟ	 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ
ɩɨɧɢɦɚɬɶɩɨɞɧɢɦɧɟɬɨɥɶɤɨɬɟɤɫɬɵɪɚɡɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜɢɠɚɧɪɨɜ	ɧɨɢɥɸɛɭɸ
ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢɥɢ ɹɜɥɟɧɢɟ	 ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɟ ɫɦɵɫɥɨɦ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ	 ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɬ
ɞ

 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ	 ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɰɟɥɶ


ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ ɪɚɫɤɪɵɬɢɸ ɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɦɵɫɥɚ	
ɡɚɥɨɠɟɧɧɨɝɨɜɬɟɤɫɬɟ

ɉɨɧɹɬɢɟ RɫɦɵɫɥS ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɢ ɢɧɬɟɪɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ 0	 ɫ
1
 ɗɬɨ ɞɚɟɬ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɛ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɚɯ
 ɂ ɜ ɷɬɨɦ
ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɮɟɧɨɦɟɧɩɨɧɢɦɚɧɢɹ	ɩɨɫɬɢɠɟɧɢɹɫɦɵɫɥɚɨɞɧɚɢɬɚɠɟɫɢɫɬɟɦɚ
ɫɦɵɫɥɨɜ	 ɡɚɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɬɟɤɫɬɟ	ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɪɚɳɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ	 ɩɪɟɥɨɦɥɹɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɡɦɭ ɟɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ ɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ	 ɚɤɰɟɧɬɵ
Ɉɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ
ɬɨɝɨ	 ɤɚɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɱɢɬɚɬɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɬɨ	 ɱɬɨ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɚɜɬɨɪɨɦ ɢɥɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ	  ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɞɜɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ  ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɢ
ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ
 ɉɨ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɸ Ƚ
 Ɋɭɡɚɜɢɧɚ	 ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ	 ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɬɟɤɫɬɚ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ




ɜɫɟɝɞɚ ɦɟɠɞɭ ɫɦɵɫɥɚɦɢ	 ɡɜɟɧɨ ɜ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɰɟɩɢ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɚ ɜ
ɫɜɨɟɦ ɰɟɥɨɦɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɶɧɨɣ









ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 01
 ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹɜɬɪɟɯɩɨɥɹɯ	ɫɜɹɡɚɧɧɵɯɦɟɠɞɭ
ɫɨɛɨɣ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ	 ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɢ ɩɨɥɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	 ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɪɨɠɞɚɟɬɫɹ ɫɦɵɫɥ 0	 ɫ
 1
 Ȼ
 Ȼɪɚɬɭɫɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ	
ɢɦɟɸɳɭɸɞɜɟɨɫɢɨɞɧɚɷɬɨɡɧɚɤɢ	ɡɧɚɱɟɧɢɟ	ɩɪɟɞɦɟɬɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ






Ɍɚɤ ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢ ɫɦɵɫɥɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɚ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɜɨɩɥɨɳɚɟɬɫɹ ɡɧɚɧɢɟ
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ
ɬɟɤɫɬɚ	 ɩɨ ɬɟɨɪɢɢ Ⱥ










ɬɟɤɫɬɨɜ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
 ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜ







Ɉɞɧɚɢɡɧɢɯ  ɷɬɨ Rɒɤɨɥɚɞɢɚɥɨɝɚ
ɤɭɥɶɬɭɪSȼ
Ȼɢɛɥɟɪɚ
ɂɞɟɹ ɷɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɧɚ ɜɟɫɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɷɩɨɯ

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɦ ɞɢɚɥɨɝɟ ɢ ɞɢɚɥɨɝɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɥɚɫɫɨɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɷɩɨɯ
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ




Ɍɪɨɢɰɤɨɝɨ ɫɨɡɞɚɧɚ ɝɪɭɩɩɨɣ ɭɱɟɧɵɯ ɤɩɨɢɫɤɭ
ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɜ ɲɤɨɥɟ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɢɞɟɹɦɢ
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ RɌɟɤɫɬS ɛɵɥɢ ɬɚɤɨɜɵ ɞɥɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɪɨɤɨɜ ɜ ɡɧɚɱɢɦɵɟ
ɤɨɞɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ	 ɦɟɧɹɸɳɢɟɫɹ ɤɨɧɬɟɤɫɬɵ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɜɡɪɨɫɥɚɹ ɪɟɱɶ ɭɪɨɤɚ ɧɚ ɤɚɠɞɨɦ ɷɬɚɩɟ ɞɨɥɠɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɪɟɱɢ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɗɬɢ ɢɞɟɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɢɡɨɛɪɟɬɟɧɢɟ







ɬɟɤɫɬɚɦɢ RɩɟɪɟɜɨɞS ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ ɧɚ ɹɡɵɤ ɠɢɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɟɤɫɬɚ	 ɞɢɚɥɨɝɩɨɥɟɦɢɤɚ ɫ
ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɟɤɫɬɚ	 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚɪɹ ɬɟɤɫɬɚ	 ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɬɟɤɫɬɚ ɠɚɧɪɨɜɚɹ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɤɫɬɚ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɤɫɬɚɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɞɢɚɥɨɝɩɨɥɟɦɢɤɚ ɫ ɚɜɬɨɪɨɦ ɬɟɤɫɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɨɩɪɨɜɟɪɠɟɧɢɟ
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɞɟɣ ɩɨɢɫɤ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɬɟɤɫɬɚ	




ɉɨɞɜɨɞɹ ɨɛɳɟɟ ɪɟɡɸɦɟ	 ɨɬɦɟɬɢɦ	 ɱɬɨ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɧɟɥɶɡɹɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɜɩɪɟɞɟɥɚɯɥɨɝɢɤɨɝɧɨɫɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚ	
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɠɢɜɨɣ ɧɚɭɤɨɣ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɦɵɫɥɚ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɬɪɟɛɭɟɬ RɨɱɟɥɨɜɟɱɢɜɚɧɢɹS ɡɧɚɧɢɹ
 Ɉɞɧɢɦ ɢɡ
ɩɨɞɯɨɞɨɜ	 ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɡɞɚɬɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ	 ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɛɦɟɧ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ
ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ȼɍɁɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɪɚɡɧɵɯ ɬɢɩɨɜ





 ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚɜɫɪɟɞɟɜɭɡɨɜ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɚ  ɷɬɨ




ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɰɟɥɵɣ ɪɹɞ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɷɬɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ȼɬɨɠɟɜɪɟɦɹɨɫɧɨɜɧɵɦɢɮɨɪɦɚɦɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɜȼɍɁɟɨɫɬɚɟɬɫɹ
ɥɟɤɰɢɹ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɢɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɞɥɹ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɚ
 ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ	 ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ


ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
 ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ
ɥɟɤɰɢɢ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ
ɦɨɞɟɪɚɬɢɜɧɵɟ ɫɟɦɢɧɚɪɵ	 ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ	 ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɧɬɟɪɜɢɡɢɢ	ɬɪɟɧɢɧɝɢɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟ
ɉɪɟɠɞɟɱɟɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ




=BH9F  ɜɡɚɢɦɧɵɣ ɢ 35E  ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɣ 
ɫɩɨɫɨɛɧɵɣɤɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ	ɞɢɚɥɨɝɭ
Ɍɟɪɦɢɧ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ
ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ Ƚ
Ɏɪɢɰɟɦ ɜ  ɝɨɞɭ

ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ	 ɤɨɬɨɪɵɣ




 ɉɢɥɢɩɱɭɤ	 ɨɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɵɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɯ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ Ȼ
 ɇɨɪɜɢɱɚ	 ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɞɟɢ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹɱɟɥɨɜɟɤɞɨɥɠɟɧɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɥɸɞɟɣ  ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ  ɝɪɭɩɩɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ	 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɧɚ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɤɚɠɞɵɦ ɱɥɟɧɨɦ ɝɪɭɩɩɵ ɫɜɨɢɯ ɡɚɞɚɱ ɢ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣɝɪɭɩɩɚɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɩɨɞɞɟɪɠɤɭɤɚɠɞɨɝɨ
ɝɪɭɩɩɨɜɚɹɪɚɛɨɬɚɩɨɜɵɲɚɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɨɜɥɚɞɟɧɢɹɭɱɟɛɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ




 ɉɨɦɟɬɭɧ	 ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ  ɷɬɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɮɨɪɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɢɦɟɸɳɚɹ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɭɸɰɟɥɶ ɫɨɡɞɚɬɶɤɨɦɮɨɪɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɚɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɟɧɢɤ ɱɭɜɫɬɜɭɟɬ ɫɜɨɸ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ	
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 0	 ɫ
 1
 ȿɫɥɢ ɰɟɥɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɢ ɭɱɟɧɢɤɚ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
	

ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɬɨ ɰɟɥɶ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ  ɫɨɡɞɚɬɶ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ	 ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢɦɢ ɜ





ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ





ɢɞɟɹɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɚɦ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ
 ɋɪɟɞɫɬɜɨɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɚɥɨɝ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɜɵɲɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɞɭɳɟɝɨ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɭɫɥɨɜɢɹ







Ɋɚɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɝɪɭɩɩ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɚɞɚɱ	 ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɟ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɢɨɛɦɟɧɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢɫɦɵɫɥɚɦɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
Ƚɪɭɩɩɵɦɨɝɭɬɛɵɬɶ





 Ɋɚɬɨɜɫɤɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɤɚɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɟɝɨ ɧɚ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ	
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɨɪɚ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɱɟɬ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ








ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɞɥɹ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɜ ɦɚɥɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɤ ɫɚɦɨɨɛɭɱɟɧɢɸ 01
 ȼɵɜɟɞɟɧɵ ɬɚɤɠɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ	 ɨɬ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
Rɥɢɰɨɦ ɤ ɥɢɰɭS ɪɚɡɜɢɬɵɟ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɣ	 ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɞɨɜɟɪɢɹ	 ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦɢ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɪɟɮɥɟɤɫɢɸ01

ȼɫɟ ɛɨɥɶɲɟ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ
 Ɍɪɟɧɢɧɝ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɦɟɬɨɞ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ




ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ	 ɱɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ





ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɚɤɬɢɜɧɨɣ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 0	 ɫ
 3	
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɧɢɧɝɚ




ɋɩɟɰɢɮɢɤɚ ɦɨɞɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɫɟɦɢɧɚɪɚ ɤɚɤ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ	 ɱɬɨ	 ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɬɪɟɧɢɧɝɚ	 ɦɨɞɟɪɚɬɢɜɧɵɣ






ɟɫɬɶ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ	 ɢ ɱɟɪɟɡ ɷɬɨɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɣ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɣɪɨɫɬ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹɫɩɟɰɢɮɢɤɚɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɪɚɡɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ	 ɩɚɪɧɵɯ	
ɩɨɞɝɪɭɩɩɨɜɵɯ	 ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ	 ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɢɡɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ




ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɢ ɬɪɟɧɢɧɝɚ	 ɢ ɦɨɞɟɪɚɬɢɜɧɵɟ
ɫɟɦɢɧɚɪɚ

ɋɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ɤɨɭɱ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ȼɟɧɝɪɢɢ ɜ ɏ-ɂ ɜɟɤɟ ɢ ɨɡɧɚɱɚɥɨ
ɷɤɢɩɚɠ	ɤɨɥɹɫɤɚ	ɱɬɨɩɨɡɜɨɥɹɟɬɛɵɫɬɪɨɞɨɛɪɚɬɶɫɹɞɨɦɟɫɬɚɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
ȼ
ɤɨɧɰɟ /!/ ɜɟɤɚ ɜȺɧɝɥɢɢ ɤɨɭɱɚɦɢ ɫɬɚɥɢ ɧɚɡɵɜɚɬɶ ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɨɜ	 ɚ ɤɨɭɱɢɧɝ
ɫɜɹɡɵɜɚɥɫɹɫɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ	ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɦ

Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤɨɦ ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȼ
 Ɍɢɦɨɬɢ Ƚɨɥɭɷɣ	 ɋɟɝɨɞɧɹ
ɤɨɭɱɢɧɝ ɤɚɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɛɢɡɧɟɫɟ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɟɝɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɭɱɢɧɝ  ɷɬɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ	 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ ɤɨɭɱɢɧɝ  ɩɪɨɰɟɫɫ	 ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɭɡɧɚɟɬ ɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ	ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯɟɝɨɫɤɪɵɬɵɣɩɨɬɟɧɰɢɚɥɩɪɨɰɟɫɫ	
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɜɡɝɥɹɧɭɬɶ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɟɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɨɰɟɫɫ	
ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɧɭɠɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɜɵɫɨɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɰɟɫɫ	 ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɫɩɨɫɨɛɨɦɭɩɪɚɜɥɹɬɶɫɨɛɨɣɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ

Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɤɨɭɱɢɧɝ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɥɸɞɹɦ ɪɟɲɢɬɶ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ	 ɧɚɣɬɢ ɢ ɨɬɤɪɵɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɫɤɪɵɬɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
 Ʉɨɭɱɢɧɝ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɨɛɭɱɟɧɢɟɦɩɨɫɜɨɟɣɫɭɬɢ	ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɤɨɭɱɧɟɭɱɢɬɢɧɟɧɚɜɹɡɵɜɚɟɬ
ɫɜɨɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɨɧ ɥɢɲɶ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɚɦɨɦɭ ɞɨɣɬɢ ɞɨ ɪɟɲɟɧɢɹ


ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɹɞɚ ɜɨɩɪɨɫɨɜ
 ɍɦɟɧɢɟ ɡɚɞɚɜɚɬɶ ɬɨɱɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ 





Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɭɱɚ ɩɨɯɨɠɚ ɧɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɚ	 ɬɪɟɧɟɪɚ ɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ
 Ȼɚɡɨɜɵɦɢ
ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɦɢ ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɫɟ ɥɸɞɢ ɨɛɥɚɞɚɸɬ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸɤɪɚɡɜɢɬɢɸɥɸɞɢɦɨɝɭɬɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟ	ɟɫɥɢɯɨɬɹɬ
ɷɬɨɝɨɢɝɨɬɨɜɵɤɷɬɨɦɭɩɪɹɦɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɥɸɞɟɣɨɤɚɡɵɜɚɟɬɢɯ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɭɫɩɟɯɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɥɸɞɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɦɤɚɦɢ ɢɯ ɠɟ
ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ ɥɸɞɢ ɭɱɚɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ	 ɬɨɥɶɤɨ ɤɨɝɞɚ ɭɜɥɟɱɟɧɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɥɸɞɢɦɨɝɭɬ ɭɱɢɬɶɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɫɟɝɨ	 ɱɬɨ ɞɟɥɚɸɬ	 ɧɨ ɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɬɨɦɫɥɭɱɚɟ	ɤɨɝɞɚɨɧɢɦɵɫɥɹɬɢɫɬɪɨɹɬɩɥɚɧɵɧɚɛɭɞɭɳɟɟɞɥɹ








Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚɤɨɭɱɚ ɨɫɜɟɬɢɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭɢɩɨɤɚɡɚɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɟɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ	ɨɞɧɚɤɨ ɫɚɦɨɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɠɞɵɣɱɟɥɨɜɟɤɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ
ɩɭɬɟɦ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɧɚ ɤɨɭɱɬɪɟɧɢɧɝɚɯ ɞɥɹ
ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɵɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɜɵɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ ɞɟɜɢɚɧɬɧɵɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ	 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ
ɪɨɞɢɬɟɥɟɣɤɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ	ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɞɢɚɥɨɝɨɜɵɯɮɨɪɦ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɛɧɨ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɭɱɚɳɢɯɫɹɢɬɨɦɭɩɨɞɨɛɧɨɟ

Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɦɢ ɤɨɭɱɢɧɝɚ ɩɪɢɡɧɚɸɬɫɹ ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ	 ɞɨɜɟɪɢɟ ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ





ɷɬɚɩɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɭɱɚ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɫɦɵɫɥɚ	 ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɚ	






ɝɪɭɩɩɨɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ  ɞɨ  ɱɟɥɨɜɟɤ	 ɤɨɭɱ ɦɨɠɟɬ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɛɨɪ	 ɢɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ	 ɢɥɢ ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜ ɨɛɳɟɦ ɜɢɞɟ	 ɚ ɤɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɟɟ ɞɥɹ ɫɟɛɹ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɟɬ

ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɨɜɚɧɚ ɤɚɠɞɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ ɄɚɤɭɩɪɚɜɥɹɬɶɝɪɭɩɩɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɞɟɬɟɣɄɚɤɢɟɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɟɲɚɸɬ ɦɧɟ ɨɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɥɢɥɨɝɚ Ʉɚɤɢɟ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɛɭɞɭɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢɢɦɟɧɧɨɜɦɨɟɣɝɪɭɩɩɟ

Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ ɤɨɭɱɢɧɝɚ  ɪɚɡ ɜ ɧɟɞɟɥɸ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ   ɱɚɫɚ
Ʉɨɭɱɢɧɝ ɩɪɨɜɨɞɢɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶ	ɦɟɬɨɞɢɫɬ	
ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɭɪɫɨɜ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ	 ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɥɧɭɸɬ ɫɯɨɠɢɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɬɨɞ Rɜɨɩɪɨɫ
ɨɬɜɟɬS
 Ɋɚɛɨɬɚ ɤɨɭɱɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɨɧ ɫɬɚɜɢɬ ɨɬɤɪɵɬɵɟ	
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɫɥɭɲɚɟɬ ɧɟ ɞɚɟɬ ɫɨɜɟɬɨɜ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ
ɱɟɥɨɜɟɤɫɚɦɡɧɚɟɬɨɬɜɟɬɵɢɞɨɥɠɧɚɢɯɧɚɣɬɢɩɨɦɨɝɚɟɬɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɰɟɥɢ
ɢ ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ ɢ ɞɨɫɬɢɱɶ ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɫɨɡɞɚɟɬ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ





 ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɟɪɜɵɣ ɞɟɧɶ ɬɪɟɧɢɧɝɚ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɱɚɥɨ









ɨɬɧɟɫɬɢ ɤ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɬɨ	 ɱɬɨɛɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɪɟɡɟɪɜɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ ɨɫɨɡɧɚɧɢɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ	
ȿɳɟ ɨɞɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ	 ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɣ ɜɧɢɦɚɧɢɹ	 ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɧɬɟɪɜɢɡɢɹ ɞɨɫɥɨɜɧɨɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹɫɚɧɝɥɢɣɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɤɚɤɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ
ɜɧɭɬɪɶ	 ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɑɚɳɟɢɧɬɟɪɜɢɡɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɪɚɛɨɬɟ ɫɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ
ɩɪɚɬɢɤɚɦɢɨ	 ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɝɨɞɢɬɶɫɹ ɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
 ȼɵɞɟɥɹɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɧɬɟɪɜɢɡɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɛɦɟɧ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ	
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɩɨɥɭɱɢɬɶɩɨɞɞɟɪɠɤɭɨɬ ɤɨɥɥɟɝ	ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹɧɨɜɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɜ
ɪɚɛɨɬɟɫɞɟɬɶɦɢ

ɂɧɬɟɪɜɢɡɢɹ ɢɦɟɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɞɟɣɫɬɜɭɸɬɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ	ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɩɪɢɧɹɬɵɟɩɪɚɜɢɥɚɭɱɚɫɬɢɟɜɢɧɬɟɪɜɢɡɢɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɵɯ ɧɚɱɚɥɚɯ ɪɚɛɨɬɚ ɝɪɭɩɩɵ ɫɬɪɨɝɨ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɱɟɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɬɟɦɵ ɜɧɟ ɢɧɬɟɪɜɢɡɢɢ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ




Ɍɶɸɬɨɪɢɚɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɜɢɞɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȼ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɬɪɚɤɬɨɜɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚ RɬɶɸɬɨɪɢɚɥS 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹ	 ɭɪɨɤ	 ɫɟɦɢɧɚɪ	 ɩɟɪɢɨɞ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɤɨɥɥɟɞɠɟ	 ɜɫɬɪɟɱɚ ɫ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ	 ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɧɹɬɢɹ ɫ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ	 ɤɨɥɥɨɤɜɢɭɦ
 ȿɫɥɢ
ɝɨɜɨɪɢɬɶɨɛɷɬɢɦɨɥɨɝɢɢɫɥɨɜɚ	ɬɨɨɧɨɢɦɟɟɬɚɧɝɥɢɣɫɤɨɟɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ	ɤɚɤ
ɢ ɫɚɦ ɮɟɧɨɦɟɧ ɬɶɸɬɨɪɫɬɜɚ
 Ɍɶɸɬɨɪ EFEAC ɨɡɧɚɱɚɟɬ Rɞɨɦɚɲɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ	
ɪɟɩɟɬɢɬɨɪ	ɨɩɟɤɭɧS01

Ɍɶɸɬɨɪɢɚɥɵ ɬɪɚɤɬɭɸɬɫɹ ɢ ɤɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ	ɜɩɪɨɰɟɫɫɟɱɟɝɨɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹ 01	 ɢ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɝɪɭɩɩɨɜɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ	 ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɨɛɪɚɬɧɨɣ













 ɉɟɯɨɬɨɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɬɶɸɬɨɪɫɤɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɟ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɬɶɸɬɨɪɚ ɫɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɭɪɨɜɧɟɦɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ
ɞɨɜɟɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɬɶɸɬɨɪɚ	 ɱɬɨ ɫɨɡɞɚɟɬ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ	 ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫ ɝɪɭɩɩɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɜɨɩɪɨɫɨɜ	 ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɨɜɭɸ ɪɚɛɨɬɭ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɨɝɪɟɜɚɸɳɢɟ
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɢɧɬɟɪɟɫɧɨɝɨ	 ɹɪɤɨɝɨ	 ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɨɤɪɚɲɟɧɧɨɝɨ




ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɟɥɟɣ ɢ ɡɚɞɚɱ	 ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢ ɨɬɛɨɪ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ	
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɱɬɟɧɢɟ ɥɟɤɰɢɣ	 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɪɭɩɩ	 ɤɨɧɬɪɨɥɶ


















 ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɨɩɵɬɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɭɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟɦ
ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɢɢɝɪɚɟɬɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶ ɜ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ U ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɭɫɥɨɜɢɣɞɥɹɩɟɪɟɧɨɫɚɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɢɡɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
 ɂɦɟɧɧɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɭɫɥɨɜɢɟ
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ ɨɩɵɬɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ
Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɨɤɚɡɚɧɨ ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ Ɇ
 Ƚɚɥɚɧɨɜɨɣ	
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜɢɞɢɬ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ	 ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ
ɢɦɢ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɫɦɵɫɥɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ






 Ʉɪɚɟɜɫɤɢɣ ɧɚɭɱɧɨ ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɬɪɢ ɜɢɞɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɩɪɚɤɬɢɤɚɤɚɤɨɛɴɟɤɬɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢ
 ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ  ɲɢɪɨɤɚɹ






ɍɱɟɛɧɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɞɨɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɦɵɯɮɚɤɭɥɶɬɚɬɟɦɵɢɤɚɮɟɞɪɚɦɢɫɰɟɥɶɸɭɝɥɭɛɥɟɧɢɹɢɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ
ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ	 ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɣ





ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ
ɪɟɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬɫɹ ɛɚɡɚɦɢ ɩɪɚɤɬɢɤ	 ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɭɦɟɧɢɹ ɢ





ȼɬɨɪɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɫɫɦɨɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ
 ȼ ɬɚɤɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɚɦɚ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ
ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ	 ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ






ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ	 ɧɨ ɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɢ
ɭɪɨɜɧɹ ɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚS 0 ɫ
 1
 ȼ
 ɋɟɪɢɤɨɜ ɨɬɦɟɱɚɟɬ	 ɱɬɨ




 Ⱦɹɱɭɤ	 ɇ Ɉɤɫɟɧɶɱɭɤ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ	
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɛɨɣ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɭɸ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ	 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɭɸ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɩɨɡɢɰɢɸ
ɫɭɛɴɟɤɬɚɜɭɱɟɛɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɨɫɧɨɜɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɚɜɬɨɧɨɦɢɡɚɰɢɢ 0	 ɫ
 1
Ɇɵ ɫɱɢɬɚɟɦ	 ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɬɚɤɨɝɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚ ɦɨɝɭɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɵɬɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ
ɡɚɞɚɧɢɹ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɫɚɦɨɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɭ








ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ ɷɬɚɩɚ	 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ
ɤɚɤ Rɩɟɪɢɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɚɦɨɚɧɚɥɢɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɭɪɨɜɧɹ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ	 ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɭɬɟɣ




ɯɨɞɟ ɫɚɦɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ Ɇ
 Ƚɚɥɚɧɨɜɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɬɚɞɢɸ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɨɩɵɬɧɨ






 ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɦɟɧɧɨ ɢɦ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ
ɬɟɪɦɢɧ Rɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟS 3=E;A@D8ACD5:F@9	 ɫɭɳɧɨɫɬɶ




Ɇɢɥɥɡ	 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ  ɷɬɨ
ɥɸɛɨɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɩɪɚɤɬɢɤɚɧɬɚɦɢ	 ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ	 ɞɢɪɟɤɬɨɪɚɦɢ	
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦɢ ɢɥɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɜ
ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɛɨɪɚ




Ȼɨɥɟɟ ɬɨɱɧɨɟɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɦ ɭ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ Ʌ

Ƚɟɪɦɟɫɚ	 ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɸ
ɦɟɬɨɞɨɜ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɭɱɢɬɟɥɸ ɪɟɮɥɟɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɞɟɥɚɬɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ	
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɰɟɥɹɦɢ	 ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ ɭ Ⱦ
 ȼɚɪɧɟɤɟ	 ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɤɨɬɨɪɨɝɨ
	

ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɟɦ	 ɤɨɬɨɪɨɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɵɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
0	 ɫ
 1
 ȿɳɟ ɨɞɢɧ ɧɟɦɟɰɤɢɣ ɭɱɟɧɵɣ Ƚ
 Ⱥɥɶɬɪɢɯɬɟɪ ɨɬɦɟɱɚɟɬ	 ɱɬɨ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ




Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ




ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ	 ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ ɦɵ ɩɨɧɢɦɚɟɦ ɤɚɤ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ	 ɩɨɛɭɠɞɚɸɳɢɟ ɤ ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ	 ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɟ




ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɫ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
 ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚ

ȼ ɨɩɵɬɟ ɪɚɛɨɬɵ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɜɵɫɲɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ ȼɍɁɚɯ ɪɚɧɟɟ ɧɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ
ɇɚɡɨɜɟɦ ɬɟɢɡɧɢɯ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɡɵɜɚɸɬɢɧɬɟɪɟɫɞɥɹɧɚɲɟɝɨ













Ɇɟɬɨɞ ɫɚɦɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɫɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ )78>7I;A@=B89F5B8@IB;	





Ɇɟɬɨɞ ɨɛɦɟɧɚɦɧɟɧɢɹɦɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɭɸ ɤɪɢɬɢɤɭ
ɨɬ ɤɨɥɥɟɝ ɩɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ȼɨɡɦɨɠɧɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɰɟɥɟɣ ɢ ɫɬɪɚɬɟɝɢɣ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɩɨ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 0	 ɫ
 3	










Ɇɟɬɨɞ ɚɭɞɢɨ ɢ ɜɢɞɟɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɭɱɢɬɟɥɸ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɭɪɨɤɚ  ɫɨɡɞɚɬɶ ɟɝɨ ɜɧɟɲɧɸɸ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ	 ɟɫɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɶ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɪɨɤɚ	 ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɭɪɨɤɚ




ɞɚɧɧɵɯ ɫ ɬɪɟɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɭɱɟɧɢɤɚ ɢɥɢ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ
0	 ɫ
 1
 Ʉɪɨɦɟ ɜɵɲɟɭɩɨɦɹɧɭɬɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ	Ɇ
 Ⱦɠ
ȼɨɥɥɚɣɫ ɜɵɞɟɥɹɟɬ







Ȼɚɧɞɭɪɨɣ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɬɚɤɠɟ ɦɟɬɨɞɢɤɭ Rɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹS	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ	 ɱɬɨ ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ




 Ⱦɹɱɭɤ	 ɇ Ɉɤɫɟɧɶɱɭɤ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢ	
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦ ɪɚɛɨɬɵ	 ɤɚɤ ɤɪɭɝɥɵɟ ɫɬɨɥɵ ɫɨ








 ɉɨɷɬɚɩɧɚɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɟȼɍɁɚ
ɋɢɫɬɟɦɚ	 ɫɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɢ ɨɩɢɫɚɧɧɚɹ ɜɵɲɟ	 ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ	ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢɢɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɩɪɨɜɟɪɤɢ

ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɢɞɟɟ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ	 ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɢɦɢ
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɷɬɚɩɵ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ	 ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɸɬ ɜɫɟɩɨɞɫɢɫɬɟɦɵ	 ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɸɬɞɪɭɝɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɫɢɫɬɟɦɵ

ɂɬɚɤ ɥɨɝɢɤɚ ɨɩɢɫɚɧɢɹ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɜɨɤɪɭɝ ɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ
Ʉɚɠɞɵɣ
ɷɬɚɩ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧ ɫ ɞɜɭɯ ɩɨɡɢɰɢɣ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɭɚɥɶɧɨɣ

ɍɫɥɨɜɧɨ ɤɚɠɞɵɣ ɷɬɚɩ ɨɬɜɟɱɚɥ ɤɭɪɫɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ	 ɨɞɧɚɤɨ ɟɫɥɢ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɥ ɨɠɢɞɚɟɦɨɦɭ	 ɬɨ ɧɚ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɨɧ ɧɟ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɧɢɦ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ɦɟɬɨɞɵ ɢ
ɮɨɪɦɵɪɚɛɨɬɵɢɡɚɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɷɬɚɩɚɪɚɛɨɬɵ
ȼɨɫɧɨɜɧɨɦɬɚɤɚɹɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ






ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɇɚ ɦɨɦɟɧɬ ɜɯɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɭ ȼɍɁɚ ɫɬɭɞɟɧɬɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤ ɟɳɟ ɧɟ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɛɴɟɤɬɨɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɨɧ ɧɟ ɜɩɢɫɚɧ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɜɭɡɚ

ɉɨɷɬɨɦɭ	ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɠɢɡɧɟɧɧɨɣɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ	ɟɝɨɩɨɡɢɰɢɹɜɫɪɟɞɟ
ɜɭɡɚ ɢ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ	 ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɚɹ
 Ɉɞɧɚɤɨ ɬɟɦɩ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɷɬɚɩɨɜ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɟɬ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɠɢɡɧɟɧɧɨɣ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ	 ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɦɢ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚɦɢ ɤɚɤ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ	
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	ɫɦɵɫɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ	
Ɍɚɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜ
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɭɪɨɜɧɹɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɢɪɟɚɥɶɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣɨɧɦɨɝ
ɜɵɛɢɪɚɬɶɜɢɞɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢɥɢɭɪɨɜɟɧɶɡɚɞɚɧɢɣ	
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɯɨɞɢɥɚɫɶ ɧɚ ɧɭɥɟɜɨɦ





 Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ	
ɤɨɬɨɪɵɟɪɚɫɬɜɨɪɟɧɵɜɫɪɟɞɟ






ȼ ɬɟɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ	 ɱɬɨ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ
ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɢ ɫɪɚɡɭ ɫ ! ɧɚ !!! ɷɬɚɩ
 ɗɬɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɥɨɫɶ ɚɤɬɢɜɧɨɣ















ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ	 ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɪɹɦɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ











Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɢɦɟɟɬ ɬɟɫɧɭɸ ɫɜɹɡɶ ɫ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ

ȿɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɫɬɭɩɤɢ	 ɬɨ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
 ȿɫɥɢ ɠɟ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨ	 ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɜɹɡɚɧɧɨɣ	 ɬɨ ɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɬɚɤɠɟ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ
 Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɭ
ɛɭɞɭɳɢɯɭɱɢɬɟɥɟɣɩɟɪɟɞɨɛɳɟɫɬɜɨɦ

ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɟ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
Ɉɫɨɛɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɥɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɚɛɨɬɵ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ	ɩɪɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢɪɨɥɟɣɜɝɪɭɩɩɟɞɨɤɥɚɞɱɢɤɚ	ɤɨɬɨɪɵɣ
ɛɭɞɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɝɪɭɩɩɵ ɧɚɛɥɸɞɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ










ɫɢɬɭɚɰɢɹ	 ɤɨɝɞɚ ɫɬɭɞɟɧɬ ɞɟɥɚɟɬ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɨɪ
 ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɡɚɞɚɱɚ







ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɡɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɜ ɨɛɦɟɧɟ





 ɫɬɭɞɟɧɬɭɱɟɛɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɱɟɪɟɡ ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜȼɍɁɟ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢɫɤɭɪɚɬɨɪɨɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɫɬɚɪɲɢɯ
ɤɭɪɫɨɜ	 ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ ɫɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɱɟɪɟɡ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɭ Rȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶS	ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵɟɜɫɬɪɟɱɢɫɭɱɢɬɟɥɹɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ	
ɇɚɩɟɪɜɨɦɷɬɚɩɟɪɚɛɨɬɵɪɨɥɶɤɭɪɚɬɨɪɚɛɵɥɚɪɟɲɚɸɳɟɣɢɦɟɧɧɨɨɧɛɵɥ
ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɨɦ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ
Ⱦɥɹ
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɹ ɤɨɧɬɚɤɬɚ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɫ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɜɧɟɞɪɹɥɨɫɶ ɨɧɥɚɣɧ
ɨɛɳɟɧɢɟ ɱɟɪɟɡ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ  ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɢ ɛɨɥɟɟ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɵ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɥɢɱɧɵɯ ɫɬɪɚɧɢɰ ɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɭɩɩ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ	 ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɢɯ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
ɤɭɪɚɬɨɪɚ ɱɟɪɟɡ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɢɦ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɧɚ
ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɢɰɟ	 ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɤ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɢ ɮɨɪɭɦɚɦ
 ɗɬɨɬ ɫɟɤɬɨɪ
ɪɚɛɨɬɵɧɟɫɬɨɢɬɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ	ɩɨɫɤɨɥɶɤɭɂɧɬɟɪɧɟɬɨɛɳɟɧɢɟɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ










ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ	 ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɪɚɠɚɥɨɫɶ ɢɯ
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɍɁɚ	 ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɭɱɢɬɟɥɹ
 ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Rȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶS ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɷɫɫɟ	 ɩɢɫɚɥɢ
ɯɨɤɤɭ	 ɫɢɤɜɟɢ	 ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ	ɟɟɩɨɧɢɦɚɧɢɟ

ɇɚɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɵ
ɞɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ	 ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ
ɡɚɞɚɧɢɣɜɪɚɦɤɚɯɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵ

ȼ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɥɨɧɬɟɪɫɤɨɦ ɨɬɪɹɞɟ RɋɈȼȺS	 ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢ
ɪɚɛɨɬɵɤɨɬɨɪɨɝɨɹɜɥɹɸɬɫɹɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɦɨɥɨɞɟɠɢ	ɩɨɦɨɳɶɟɟ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ	 ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɢ
ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɥɢɱɧɨɫɬɢɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹɩɨɞɞɟɪɠɤɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɣɦɨɥɨɞɟɠɢ	ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɨɞɚɪɟɧɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɭɝɚ ɞɟɬɟɣ ɢ ɦɨɥɨɞɟɠɢ ɤɚɤ ɩɭɬɶ
ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɢ ɞɟɬɫɤɨɣ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɨɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɚɤɰɢɣ ɩɨɦɨɳɢ ɛɨɥɶɧɵɦ ɞɟɬɹɦ	 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟɞɟɬɟɣɫɢɪɨɬɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɫɦɟɫɬɧɵɦɢɞɨɦɚɦɢɪɟɛɟɧɤɚ

ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɦɢɱɥɟɧɚɦɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɞɟɬɫɤɢɯ	 ɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯ	 ɠɟɧɫɤɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ	 ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ	 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ	 ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɹ	 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ	 ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɟ ɫ
ɢɧɜɚɥɢɞɚɦɢ ɢ ɞɪ
	 ȼɨɥɨɧɬɟɪɵ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɨɤɚɡɵɜɚɥɢ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ ɧɟɡɚɳɢɳɟɧɧɵɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ


ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɞɨɫɭɝɚ	 ɜɨɩɪɨɫɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɦɶɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɨɧɧɚɹ
ɪɚɛɨɬɚ	 ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɢ ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɡɚɳɢɬɟ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɩɨɦɨɳɶɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟɢɦɨɪɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɩɚɬɪɨɧɚɠ
ɞɨɦɚ	 ɪɨɞɢɬɟɥɶɫɤɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ	 ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɚɹ
ɩɨɦɨɳɶ ɢ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ Rɋɬɚɪɬ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɢɧ
ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɦɚɥɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɉɨɫɨɥɶɫɬɜɚ
ɄɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜɜɍɤɪɚɢɧɟɆɚɬɪɚɄȺɉ	ɜɩɪɨɟɤɬɟɋɨɜɟɬɚȿɜɪɨɩɵ
ɞɥɹɬɪɟɧɟɪɨɜɢɦɨɥɨɞɟɠɧɵɯɥɢɞɟɪɨɜɍɤɪɚɢɧɵɭɱɟɛɧɵɣɩɪɨɟɤɬɩɨɫɨɛɢɟɩɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 	 ɜ ɩɪɨɟɤɬɟɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣɩɨɥɶɫɤɢɣ
ɦɟɠɤɭɥɶɬɭɪɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Ɇɨɥɨɞɟɠɶ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɟ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢ ɨɛɳɢɧɵ
ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɞɟɬɟɣ  ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɩɟɪɜɨɣ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɩɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɉɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ
ɥɸɞɶɦɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
Ȼɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɟ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɬɪɟɧɟɪɨɜɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ Ʌɭɝɚɧɫɤɨɝɨ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ ɞɥɹ




ȼ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢɝɪɵ	 ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ	 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
 Ɋɨɥɶ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ	 ɬ
ɟ
 ɩɟɞɚɝɨɝ ɡɚɧɢɦɚɥ ɩɨɡɢɰɢɸ
ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɚ ɨɬ ɚɧɝɥ
 35;>;E3E7  ɨɛɥɟɝɱɚɬɶ	 ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ	 ɨɛɥɟɝɱɚɸɳɢɣ
ɠɢɡɧɶ

ɉɟɪɟɞ ɧɚɱɚɥɨɦ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ ɢɝɪɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɫɧɹɬɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ	 ɫɨɡɞɚɧɢɟ






 Ƚɥɚɜɧɨɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɩɪɢ ɩɨɞɛɨɪɟ ɢɝɪ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɝɪ ɫɨ
ɫɥɨɠɧɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɢɥɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ
 ɇɚɲɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ	 ɱɬɨ
ɜɡɪɨɫɥɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ	ɤɨɝɞɚɫɥɵɲɚɥɚ	ɱɬɨɫɟɣɱɚɫɨɧɚɛɭɞɟɬɧɟɩɚɫɫɢɜɧɵɦɫɥɭɲɚɬɟɥɟɦ	
ɚ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
 Ɇɧɨɝɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɨɬɤɪɨɜɟɧɧɨɣ ɛɟɫɟɞɵ ɩɪɢɡɧɚɜɚɥɢɫɶ	 ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɚɸɬ ɫɟɛɟ
ɜɨɩɪɨɫ Rɋɦɨɝɭ ɥɢ ɹS	 Rɇɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɟɬ ɦɨɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬS ɇɟ ɛɭɞɭ ɥɢ ɹ
ɜɵɝɥɹɞɟɬɶ ɝɥɭɩɨS
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟɭɱɢɬɟɥɹɨɬɦɟɱɚɥɢ	ɱɬɨɩɨɫɥɟɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ









 ɗɬɨ ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ	 ɜɵɡɜɚɧɧɨɟ ɨɛɵɱɧɨ
ɫɬɪɚɯɨɦ ɢ ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶɸ ɜ ɫɟɛɟ	 ɱɚɫɬɨ ɜɭɚɥɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɩɨɞ ɦɚɫɤɨɣ
ɜɵɫɨɤɨɦɟɪɢɹɢɞɚɠɟɚɝɪɟɫɫɢɢ
ɉɨɷɬɨɦɭ	ɩɟɞɚɝɨɝɭɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ









ȼɚɫ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸ ɜ ɢɝɪɭS	 RɉɨɢɝɪɚɟɦS
 ȼ ɷɬɢɯ ɫɥɨɜɚɯ  ɩɪɢɡɵɜ	 ɧɟ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɣ ɨɬɤɚɡɚ
 Ɂɚɬɨ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɜɪɨɞɟ Rɏɨɬɢɬɟ ɥɢ ɜɵ ɩɨɢɝɪɚɬɶS	
Rȿɫɥɢ ɧɟ ɜɨɡɪɚɠɚɟɬɟ	 ɞɚɜɚɣɬɟ ɧɚɱɧɟɦ ɫ ɢɝɪɵS	  ɫɪɚɡɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ
ɧɟɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɢɝɪɵ ɨɧ ɹɤɨɛɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɞɜɚ
ɜɚɪɢɚɧɬɚɪɚɡɜɢɬɢɹɫɨɛɵɬɢɣ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɨɩɚɫɧɨɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶɬɚɤɢɟɨɫɬɨɪɨɠɧɵɟ
RɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɟS ɜɡɪɨɫɥɨɣ RɫɟɪɶɟɡɧɨɣS ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɧɟ
ɫɨɛɢɪɚɥɚɫɶɫɢɝɪɚɬɶɢɦɨɠɟɬɨɬɜɟɬɢɬɶɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ
ɇɚɱɚɬɶɥɭɱɲɟɫɬɚɤɨɣ
ɢɝɪɵ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɬɪɟɛɭɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɫɟɣ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
 ɇɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ
	

ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɪɚɡɞɪɚɠɟɧɢɟɦ ɬɟɦ	 ɤɬɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ	 ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɫɜɨɣ ɧɟɝɚɬɢɜ	 ɚ







ɛɵɥɨ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ	 ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ
 ȼ ɬɚɤɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɭɦɟɫɬɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɦɟɬɨɞɵ ɤɚɤ ɩɨɥɢɥɨɝ	
ɦɨɡɝɨɜɚɹɚɬɚɤɚ	ɦɢɤɪɨɮɨɧ	ɫɨɡɞɚɧɢɹɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɝɨɤɭɫɬɚ

ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ	 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ
ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɟ
ɚɫɩɟɤɬɵ	 ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ	 ɛɵɥɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɫɩɨɫɨɛɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɝɪɭɩɩɵɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɪɨɥɟɣ

ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɨɰɜɟɬɧɵɟ ɮɢɲɤɢ ɢɥɢ
ɪɚɡɪɟɲɚɥɨɫɶ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɩɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɢɥɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ

ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɝɪɭɩɩɨɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɚɫɶ
ɚɭɞɢɬɨɪɢɟɣ	 ɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɚ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ	 ɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ
ɭɱɟɫɬɶ ɦɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɨɜ	 ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ	 ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ	 ɞɚɠɟ
ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ
 ɉɨɷɬɨɦɭ	 ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɢɟ ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɵ ɱɚɳɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɩɨ






ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɥ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ
 ȿɫɥɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ









 ɇɚ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ
ɫɩɨɫɨɛɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɜɝɪɭɩɩɵɫɭɱɟɬɨɦɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ	
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɲɚɝ  ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɪɨɥɟɣ  ɛɵɥ ɨɱɟɧɶ ɜɟɫɨɦɵɦ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
 Ɇɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɬɚɤɢɟ ɪɨɥɢ ɜ
ɦɢɤɪɨɝɪɭɩɩɟ ɩɨ Ɉ
ɉɨɦɟɬɭɧ	 Ʌ
 ɉɢɪɨɠɟɧɤɨ ɞɨɤɥɚɞɱɢɤ ɛɟɪɟɬ ɡɚɞɚɧɢɹ
ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɟɝɨ ɝɪɭɩɩɟ	 ɫɨɨɛɳɚɟɬ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ
ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ	 ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɪɢɫɭɟɬ	 ɨɮɨɪɦɥɹɟɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɛɨɬɵ
ɝɪɭɩɩɵ	 ɷɤɫɩɟɪɬ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬ ɢɞɟɢ	 ɨɬɛɢɪɚɟɬ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ	 ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɬɟɦ	 ɱɬɨɛɵ ɝɪɭɩɩɚ ɡɚɜɟɪɲɢɥɚ
ɪɚɛɨɬɭɜɨɜɪɟɦɹ
Ʉɪɨɦɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɫɜɨɟɣɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣɪɨɥɢ	ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɚɹ ɚɭɞɢɬɨɪɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɥɚ ɪɨɥɢ	
ɭɱɢɬɵɜɚɹɥɢɱɧɵɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɤɚɠɞɨɝɨɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
Ɉɞɧɚɤɨɜɨɡɧɢɤɚɥɚɞɪɭɝɚɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɟɫɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝ ɧɟ ɜɦɟɲɢɜɚɥɫɹ	 ɪɨɥɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɢɫɶ	 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɫɬɟɪɟɨɬɢɩɩɪɢɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ
ɉɨɷɬɨɦɭɩɟɞɚɝɨɝɭɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɛɵɥɨ ɢɧɨɝɞɚ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɜɵɛɨɪ ɪɨɥɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɞɟɥɚɬɶ ɷɬɨ
ɩɭɬɟɦɠɟɪɟɛɶɟɜɤɢ

ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ	 ɩɟɞɚɝɨɝ
ɮɚɫɢɥɢɬɚɬɨɪ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟ ɫɢɞɟɥ ɧɚɦɟɫɬɟ ɨɧ ɯɨɞɢɥ ɩɨ ɚɭɞɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸɩɨɦɨɳɶɜɫɥɭɱɚɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɢɧɚɛɥɸɞɚɹ ɡɚ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɉɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɜɫɟɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɪɚɛɨɬɟ
ɝɪɭɩɩɵ	 ɯɨɬɹ	 ɩɨɱɬɢ ɜɫɟɝɞɚ ɟɫɬɶ ɬɚɤɢɟ	 ɤɬɨ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɨɞɭɲɧɵɦɢ ɤ
ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
 ɉɪɢɱɢɧ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ	 ɪɚɜɧɨɞɭɲɢɟ ɤ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ	ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɧɟɩɪɢɹɬɢɟɱɥɟɧɨɜɝɪɭɩɩɵɢɥɢɩɟɞɚɝɨɝɚ	ɨɳɭɳɟɧɢɟ
ɫɜɨɟɣɜɬɨɪɨɫɨɪɬɧɨɫɬɢɜ ɝɪɭɩɩɟ ɤɨɝɞɚɜ ɝɪɭɩɩɟɟɫɬɶɩɪɢɡɧɚɧɧɵɣɥɢɞɟɪɢɥɢ
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɢɞɟɪɨɜ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɫɥɭɲɚɸɬ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ	 ɧɟɠɟɥɚɧɢɟ
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɞɚɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢ ɬɨɦɭ ɩɨɞɨɛɧɨɟ




ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɱɢɧ
ȼ ɤɚɠɞɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɷɬɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ

ɇɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɷɬɚɩɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ





ɤɚɱɟɫɬɜ	 ɤɚɤ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ	




ɗɬɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɛɵɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ	 ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ	 ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ
ɭɱɟɛɧɨɦɭɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭɫɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢɢɞɪɭɝɢɦɢɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ	ɚɬɚɤɠɟ
ɨɜɥɚɞɟɧɢɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ

ɉɨɡɢɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɤɚɤ ɨɛɴɟɤɬɧɚɹ	 ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɚɹ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɞ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟɛɵɥɚ ɭɱɟɛɧɨɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɗɬɨɬ ɷɬɚɩɪɚɛɨɬɵ
ɫɱɢɬɚɥɫɹ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ ɫɟɧɫɢɬɢɜɧɵɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ	 ɤɚɤ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	ɫɦɵɫɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ	ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ	
ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɨɛɴɟɤɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	ɚɬɚɤɠɟɧɚɪɚɳɢɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢɛɭɞɭɳɟɝɨɭɱɢɬɟɥɹ	
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ
ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɨɡɞɚɧɢɟ







ɩɨɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɜɵɛɪɚɧɧɭɸ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ
 ɗɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɤɭɪɫɨɜ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ
ɭɱɟɛɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɜ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ
 Ɉɬɞɟɥɶɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɛɨɬɵ  ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɩɨɭɪɨɜɧɸɫɥɨɠɧɨɫɬɢɡɚɞɚɱ
ɉɪɢɜɟɞɟɦɜ
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɬɪɢ ɭɪɨɜɧɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵRɆɟɬɨɞɢɤɚɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɩɪɢɪɨɞɨɜɟɞɟɧɢɹɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟS

ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɟɪɢɹ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɱ	 ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɭɪɨɜɧɟ  ɡɚɞɚɧɢɹ	 ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ
 Ɍɪɟɬɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɨ
ɫɨɡɞɚɧɢɸɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɢɡɭɱɟɧɢɹɬɟɦɵ























RɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶS	 ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɜ ɛɢɧɚɪɧɵɯ
ɥɟɤɰɢɹɯɢɥɟɤɰɢɹɯɩɪɟɫɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ

ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ RɆɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɲɤɨɥɟS ɛɵɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɛɢɧɚɪɧɭɸ ɥɟɤɰɢɸ ɩɨ ɬɟɦɟ
Rɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɭɪɫɚ RɈɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲɤɨɥɟ S	




ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ
ɷɬɨɣɠɟɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟɬɟɦɭRɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟɦɟɬɨɞɵɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɤɭɪɫɚRə





 Ɍɚɤɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢɦɟɪ
ɤɭɥɶɬɭɪɵɜɟɞɟɧɢɹɞɢɫɤɭɫɫɢɢ	ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɨɛɴɟɦɧɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɦɚɬɟɪɢɚɥɢ
ɩɪɢɜɥɟɱɶ ɢɯ ɤ ɞɢɚɥɨɝɭ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ ɨɩɵɬ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɦɵɫɥɟɣ	 ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ	 ɡɚɳɢɬɵ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ	ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɨɩɩɨɧɟɧɬɭ

Ȼɨɝɚɬɵɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ	
ɧɚɜɵɤɨɜ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɜ ɝɪɭɩɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ RȾɟɬɫɤɚɹ
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹSɫɩɟɰɤɭɪɫɩɨɜɵɛɨɪɭɫɬɭɞɟɧɬɚ

Ʉɚɠɞɨɟ ɡɚɧɹɬɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ ɫ ɪɢɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɦɢɧɭɬɤɢ ɩɨ
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɸ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɨɬɪɚɠɚɥɨ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɚɠɞɨɣ ɬɟɦɵ
 ɇɚɩɪɢɦɟɪ	
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥɨɫɶ ɡɚ  ɦɢɧɭɬɭ ɜɵɪɚɡɢɬɶ ɫɦɵɫɥɨɜɭɸ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɚɤɢɯ
ɜɵɪɚɠɟɧɢɣ Rȼɟɥɢɤɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ  ɷɬɨ ɬɨɬ	 ɤɬɨ ɧɟ ɩɨɬɟɪɹɥ ɫɜɨɟɝɨ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
	

ɫɟɪɞɰɚS Ɇɷɧɰɡɵ	 Rȼɵ ɝɨɜɨɪɢɬɟ ɞɟɬɢ ɦɟɧɹ ɭɬɨɦɥɹɸɬ
 ȼɵ ɩɪɚɜɵ
 Ɇɵ
ɭɫɬɚɟɦ	 ɨɬ ɬɨɝɨ ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɩɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ ɞɨ ɢɯ ɱɭɜɫɬɜ
 ɉɨɞɧɢɦɚɬɶɫɹ	
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɧɚ ɰɵɩɨɱɤɢ	 ɬɹɧɭɬɶɫɹ

















 ɗɬɨɬ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ	 ɧɨ ɱɬɨɛɵ











ɞɭɲɚ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɱɢɫɬɚɹ	 ɨɧɢ ɜɟɪɹɬ ɜɡɪɨɫɥɵɦ	 ɭ ɧɢɯ ɧɟɬ ɝɨɪɶɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ	
























ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɟɤɫɬɚ ɤɚɤ ɧɨɫɢɬɟɥɹ ɫɦɵɫɥɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ







ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɚɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚS ɛɵɥɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɷɫɫɟ Ⱥ


















ɬɚɧɰɚ ɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ Ɍ
 Ⱦɟɧɢɫɨɜɨɣ RȻɵɫɬɪɨɬɟɱɧɨɫɬɶ ɠɢɡɧɢS ɫ ɰɢɬɚɬɚɦɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɈ
ɍɚɣɥɶɞɚRɉɨɪɬɪɟɬȾɨɪɢɚɧɚȽɪɟɹSɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɨɣ	
ɱɬɨɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɨɬɪɚɠɚɥɚɛɵ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɬɚɧɰɚ  Rɇɟ ɝɨɜɨɪɢɬɟ	ɱɬɨ ɜɵ
ɢɫɱɟɪɩɚɥɢɠɢɡɧɶ
ȿɫɥɢɱɟɥɨɜɟɤɬɚɤɝɨɜɨɪɢɬ	ɡɧɚɱɢɬɠɢɡɧɶɢɫɱɟɪɩɚɥɚɟɝɨS
RɆɨɥɨɞɨɫɬɶ  ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ ɛɥɚɝɨ	 ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɯɪɚɧɢɬɶ
 Ɉɧɨ ɞɟɥɚɟɬ












ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟ ɢ
ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟɥɟɤɰɢɢɜɭɱɟɛɧɨɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ








ɉɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɤɚɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɞɟɬɫɤɚɹ ɫɭɛɤɭɥɶɬɭɪɚ 
ɇɚ






 ɉɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɥɟɤɰɢɹ ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɩɨɥɢɥɨɝɚ ɢ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ	 ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ





ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɩɵɬɧɨɩɨɢɫɤɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ	 ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɜɝɪɭɩɩɚɯ





ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɤ ɬɟɦɟ	 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɦɵ	 ɩɥɚɧɚ	 ɨɠɢɞɚɟɦɵɯ
	





ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɥɟɤɰɢɢ ɫ ɜɵɜɨɞɚɦɢ ɤ ɤɚɠɞɨɣ









ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ	 ɫɭɳɧɨɫɬɶ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ	 ɱɬɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ	 ɚ ɡɚɬɟɦ
ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫɜɨɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɹ ɜɵɛɨɪ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ




ȼ ɨɛɳɢɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɛɵɥ ɜɜɟɞɟɧ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ
ɠɭɪɧɚɥ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ	 ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ	 ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɩɨ ɬɢɩɚɦ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ	 ɭɱɟɛɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ	 ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ	 ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ	 ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ	
ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬ
ɩ
 ɢ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɯ ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ
 Ɉɫɨɛɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɸ ɬɚɤɢɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ	 ɤɚɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɚɫɞɟɬɶɦɢ	ɜɟɞɟɧɢɹɞɢɚɥɨɝɚɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɣɢɭɪɨɱɧɨɣ
ɚɬɦɨɫɮɟɪɟ	 ɭɦɟɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɟɬɟɣ	 ɭɦɟɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
ɞɟɬɶɦɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɭɦɟɧɢɟ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣɮɨɧ	ɭɦɟɧɢɟɛɵɫɬɪɨɩɪɢɧɢɦɚɬɶɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹ

ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɟɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ	 ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨ





Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɬɚɩ ɛɵɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ	 ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ	




ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
ȼɧɚɱɚɥɟɷɬɚɩɚɩɨɡɢɰɢɹɫɬɭɞɟɧɬɚɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶɤɚɤɫɭɛɴɟɤɬɧɚɹ	
ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɜɵɛɨɪ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɡɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟɫɟɬ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɷɬɨɦɷɬɚɩɟɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚɫɶ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ
ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ	 ɤɚɤ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɶ	ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ	 ɫɦɵɫɥɨɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ
ɇɚ ɷɬɨɦ
ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɉɫɧɨɜɧɨɟɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɚɛɨɬɵɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜ
ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
 ɗɬɨ ɞɨɫɬɢɝɚɥɨɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɦɟɬɨɞɨɜɞɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɳɟɧɢɹɢɪɚɛɨɬɵɫɬɟɤɫɬɚɦɢ

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɫɨ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɧɚ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ	 ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɪɢɛɥɢɠɚɥɫɹ ɤ





ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɷɬɚɩɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɤɥɸɱɟɜɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ  ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɤɚɫɚɥɚɫɶ ɧɚ
ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɨɪɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɢɡ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɢɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɇɚ ɬɪɟɬɶɟɦ ɤɭɪɫɟ	 ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɫɥɨɜɧɨ ɨɬɜɟɱɚɥ ɬɪɟɬɶɟɦɭ ɷɬɚɩɭ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɢɬɟɥɟɣ	ɜɢɞɛɭɜɚɜɬɶɫɹɜɵɛɨɪɩɪɨɛɥɟɦɵɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɪɚɦɤɚɯ





ɜ ɡɚɫɟɞɚɧɢɹɯ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɤɪɭɠɤɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɚɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ	 ɤɚɤ
ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ	 ɞɟɥɨɜɚɹ ɢɝɪɚ	 ɚɧɚɥɢɡ ɧɚɭɱɧɵɯ ɬɟɤɫɬɨɜ ɪɚɡɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ	
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ
 Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ	 ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɜɜɨɞɢɥɢɫɶ





ȼ ɩɨɞɫɢɫɬɟɦɟ RɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɶɫɬɭɞɟɧɬS ɫɬɢɦɭɥɶɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ
ɞɢɚɥɨɝɨɜɜɵɫɬɭɩɚɥɢɬɟɤɫɬɵ	ɪɟɚɥɶɧɵɟɫɢɬɭɚɰɢɢ	ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɟɜɨɩɪɨɫɵ

ɇɚɩɪɢɦɟɪ	 ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ RɆɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ





ɬɚɡɵ ɫ ɜɨɞɨɣ	 ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ	 ɫɜɟɬ	 ɚ ɩɨɬɨɦ ɜɧɟɡɚɩɧɨ ɜɵɤɥɸɱɢɬɶS	
ɇɚɱɚɥɚɨɦ ɞɢɚɥɨɝɚ ɫɥɭɠɢɬ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ ɢɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɫɢɬɭɚɰɢɹ

ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɦ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɨɣ ɜɨɩɪɨɫ ɉɪɚɜɢɥɶɧɨ ɥɢ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɭ
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɨɧɹɬɢɟ ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬ ɜɨɞɵ ɉɨɞɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɦɨɝɭɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ
ɬɚɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ Ʉɚɤɢɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɭɱɟɥ ɧɟ ɭɱɟɥ ɜ ɫɜɨɟɣ ɦɨɞɟɥɢ ɭɱɟɧɢɤ	
əɜɥɹɟɬɫɹ ɥɢ ɷɬɚ ɨɲɢɛɤɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨɣ	 Ʉɚɤɨɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɭɱɟɛɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɭ ɷɬɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ	 ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜɜɧɚɱɚɥɟɞɢɚɥɨɝɚɜɵɫɤɚɡɵɜɚɥɢɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɬɨɦ	ɱɬɨɩɨɧɹɬɢɟ
ɤɪɭɝɨɜɨɪɨɬɚ ɜɨɞɵ ɜ ɩɪɢɪɨɞɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ	 ɚ ɫɚɦɨɝɨ ɭɱɟɧɢɤɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ ɤɚɤ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɫɪɟɞɧɢɣ	 ɞɚɠɟ ɧɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɭɱɟɛɧɵɯ
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ




ɋɪɟɞɨɣ ɞɥɹ ɞɢɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɢɝɪɵ	 ɜ





ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɞɢɚɥɨɝɟ
ɧɚɭɱɧɨɣ	 ɭɱɟɛɧɨɣ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦɦɟɬɨɞɨɦ	ɤɨɬɨɪɵɣɟɝɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ	ɹɜɥɹɟɬɫɹɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ ɭɱɟɛɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɜ ɧɚɭɱɧɭɸ
ɫɨɡɞɚɧɢɟɦɨɞɟɥɢ	ɤɨɬɨɪɚɹɹɜɥɹɟɬɫɹɢɞɟɚɥɶɧɵɦɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ







ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɟɤɫɬɵ ɪɚɡɧɵɯ ɠɚɧɪɨɜ	 ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ
ɨɬɞɚɜɚɥɨɫɶɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ	ɜɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ
 Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɛɵɥɨ
ɩɟɪɟɤɨɞɢɪɨɜɤɚɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜɜɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɢɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ

ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɟ ɥɟɤɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɤɫɬɚ	 ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ɦɟɬɨɞɚɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɢɦɨɞɟɪɚɬɢɜɧɵɟɫɟɦɢɧɚɪɵ	Ɉɫɧɨɜɧɚɹɰɟɥɶɬɚɤɢɯɮɨɪɦ
ɪɚɛɨɬɵ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣ ɫɪɟɞɵ	 ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɣ ɞɥɹ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ	 ɨɛɦɟɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ	
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɜɫɟɦɢ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ






















ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɪɟɧɟɪɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ	 ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢ	 ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢ ɜɥɚɞɟɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ	
ɊɚɛɨɬɚɩɪɨɯɨɞɢɥɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢRȺɤɜɚɪɢɭɦS
ɱɚɫɬɶ ɝɪɭɩɩɵ ɢɝɪɚɥɚ ɪɨɥɶ ɭɱɟɧɢɤɨɜ	 ɚ ɱɚɫɬɶ ɝɪɭɩɩɵ  ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ	 ɤɨɬɨɪɵɟ
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɢɯ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ

ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɠɟ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ ɭɪɨɤɨɜ ɞɥɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ	 ɇɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɫɟɛɹ	 ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɨɪɬɪɟɬɚɫɢɞɟɚɥɶɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɭɱɢɬɟɥɹ	ɤɨɬɨɪɵɣɬɚɤɠɟɦɨɝɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɣ
ɩɪɚɤɬɢɤɢ

ɉɟɪɟɞ ɩɪɚɤɬɢɤɨɣ ɜ ȾɈɅ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɪɟɧɢɧɝ ɢɡ 




























ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɨɟɤɬɧɨɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ
ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥɫɹ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɢ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɨɩɵɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ	 ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ




ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɷɬɚɩɚ ɩɨɡɢɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɚɫɶ ɤɚɤ Rɫɭɛɴɟɤɬ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹS	 ɬɨ ɟɫɬɶ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɚɹ ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɬɶ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ	ɛɵɬɶɭɫɩɟɲɧɵɦɜɭɱɟɛɧɨɦɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ
ɜɵɛɨɪ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɡɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟɫɟɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ	
ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ	ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ	ɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɟɦ
ȼɤɨɧɰɟɷɬɚɩɚɫɬɭɞɟɧɬɵɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɢ
ɨɩɵɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɜ ɧɚɭɱɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɚɤɠɟɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɡɢɰɢɢɜɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ	 ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
ɪɚɛɨɬɵ	ɜɵɞɜɢɠɟɧɢɟɢɩɪɨɜɟɪɤɚɝɢɩɨɬɟɡ

ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɜɵɛɨɪɚ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ ɧɨɜɨɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɨɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɨɜɛɭɞɭɳɢɣɭɱɢɬɟɥɶɜɵɛɢɪɚɟɬɫɜɨɣɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɭɬɶ	 ɜɵɛɢɪɚɟɬ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ	 ɱɬɨ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹɧɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢɟɝɨɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢ	ɚɢɦɟɧɧɨ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɰɟɥɟɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ
 ȼɵɛɨɪ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɦ
		

ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɷɬɨɦ
ɜɵɛɨɪɟ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɢ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɚɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ	 ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɚɹ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ	 ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɚɹ
 ɗɬɨɬ ɜɵɛɨɪ
ɫɜɹɡɚɧɫɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɩɟɪɟɞɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ	ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ	ɢ	ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ	
ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɣ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ
ɭɱɢɬɟɥɹɤɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɨɫɨɡɧɚɟɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɞɢɚɥɨɝɚɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɮɭɧɤɰɢɸɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȿɝɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɨ ɫɯɟɦɟ  RȺɧɚɥɢɡ ɪɚɡɪɵɜɚ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ
ɦɨɞɟɥɹɦɢ Rɂɞɟɚɥɶɧɚɹɦɨɞɟɥɶ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹS Rɹ ɜɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢS 





ɞɨɥɠɟɧ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟ ɑɬɨ ɹ ɦɨɝɭ ɧɚɱɚɬɶ ɞɟɥɚɬɶ	 ɱɬɨɛɵ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɫɹɤɿɞɟɚɥɭS
Ɇɨɳɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ
ɜɵɫɬɭɩɢɥɢ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɟɦɟɬɨɞɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ ɩɪɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
 ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɞɥɹ ɩɪɢɦɟɪɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɞɚɱ	
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɜ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ Rɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢS ɢ ɢɡɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ
ɩɨɫɨɛɢɢ 01
 ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɤɪɨɦɟ ɭɱɟɛɧɵɯ	 ɛɵɥɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟ	 ɧɚɭɱɧɵɟ	 ɧɚɭɱɧɨɩɭɛɥɢɰɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ	




ɇɚ ɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɫɥɨɠɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ




ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɦɵ Rɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɭɱɟɧɢɹS ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɤɨɦɚɧɞɧɵɣ ɢ
ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɵɣ
 Ⱦɥɹ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɷɬɢɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɤɚɡɤɭɏ
ȻɚɤɥɢɆɚɥɟɧɶɤɢɣɦɚɥɶɱɢɤ	ɜɤɨɬɨɪɨɣɨɩɢɫɵɜɚɸɬɫɹ
ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ	 ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɫɧɚɱɚɥɚ ɭ ɨɞɧɨɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤɨɦɚɧɞɧɚɹɦɨɞɟɥɶ	
ɡɚɬɟɦ	 ɩɟɪɟɣɞɹ ɜ ɞɪɭɝɭɸ ɲɤɨɥɭ  ɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚɹ ɦɨɞɟɥɶ

ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɩɪɨɫɬɵɟ ɢ ɬɨɱɧɵɟ ɫɥɨɜɚ	 ɢɡɨɛɪɚɠɚɸɳɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɨɱɟɧɶ ɬɨɱɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶ ɢ
RɨɱɟɥɨɜɟɱɢɬɶS ɷɬɢ ɞɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɢɯ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɥɢɱɧɨɫɬɢ
 ɉɨɫɥɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɚɪɚɥɥɟɥɟɣ
ɦɟɠɞɭ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ
ɡɚɩɨɥɧɹɸɬɬɚɛɥɢɰɭɫɨɩɨɪɨɣɧɚɬɟɤɫɬ	
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɷɬɨɣ ɬɟɦɵ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɢ ɞɜɭɯ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɥɶɦɚ
RɍɥɵɛɤɚɆɨɧɵ ɅɢɡɵS ɫ ɡɚɩɢɫɶɸ ɞɜɭɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ	
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɧɚ
ɭɱɟɧɢɤɨɜ





ɥɟɤɰɢɨɧɧɨɦ ɡɚɧɹɬɢɢ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɋ

ɋɨɥɨɜɟɣɱɢɤɚ Rɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯS	 ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɨɣ Rɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ	 ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  ɷɬɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɠɟɥɚɧɢɣ
Ɇɨɠɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ  ɛɨɪɨɬɶɫɹ ɫ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɪɟɛɟɧɤɚ	 ɨɛɭɡɞɵɜɚɬɶ ɢɯ
 Ɇɨɠɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ  ɭɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɚɦɨɨɛɭɡɞɚɧɢɸ
 Ɇɨɠɧɨ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ 
ɨɬɞɚɜɚɹɫɶ ɧɚ ɜɨɥɸ ɪɟɛɟɧɤɚ	 ɭɫɬɭɩɚɹ ɟɝɨ ɫɥɭɱɚɣɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɹɦ
 Ⱥ ɦɨɠɧɨ
ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɬɶ ɫɚɦɢ ɠɟɥɚɧɢɹ	 ɨɛɨɝɚɳɚɬɶ ɢɯ	 ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɨɫɬɨɪɨɠɧɨ ɢ
ɬɟɪɩɟɥɢɜɨ	 ɩɨɧɢɦɚɹ ɢɯ ɩɪɢɪɨɞɭ	 ɢɫɤɥɸɱɢɜ ɢɡ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɚɠɟ ɢɞɟɸ
ɨɛɭɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɚɦɨɨɛɭɡɞɚɧɢɹ
 ɇɟ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɞɬɢ ɢ ɧɟ ɧɚ ɫɥɭɱɚɣ
		






 ɇɟɬ	 ɷɬɨ ɧɟɧɚɞɟɠɧɨ




 Ⱦɥɹ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɣ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣɪɚɛɨɬɵɛɵɥɨɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨɪɚɛɨɬɭ ɫ RɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɨɷɦɨɣS
Ⱥ




Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɧɚɦɢ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɭɱɟɛɧɵɟ ɬɟɤɫɬɵ ɩɨɫɨɛɢɹ Rɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢS 01 ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɨɩɨɪɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɤ ɬɟɤɫɬɭ






 Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɬɟɤɫɬɨɜ

ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɛɵɥɚ
ɜɜɟɞɟɧɚ ɫɟɪɢɸ ɤɨɭɱɬɪɟɧɢɧɝɨɜ
 Ʉɨɭɱɬɪɟɧɢɧɝɢ ɢɦɟɸɬ ɦɨɳɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɞɥɹ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ
ɋɱɢɬɚɟɦ	ɱɬɨɢɯɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɤɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦ	 ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɬɨ	 ɱɬɨɛɵ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ




Ɉɬɞɟɥɶɧɨɣ ɫɟɪɢɟɣ ɡɚɞɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ
 ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɛɚɧɤɚ ɫɢɬɭɚɰɢɣ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɰɢɬɚɬɵ ɢɡ ɬɟɤɫɬɨɜ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ȼ
 ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɨɝɨ
Rɋɟɪɞɰɟ ɨɬɞɚɸ ɞɟɬɹɦS	 ɒ
 Ⱥɦɨɧɚɲɜɢɥɢ Rɒɤɨɥɚ ɠɢɡɧɢS	 Ⱥ
 Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ
Rɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɷɦɚS	ɋ
ɋɨɥɨɜɟɣɱɢɤɚ Rɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯS	 ɚ ɬɚɤɠɟ
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɨɩɵɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜɩɪɚɤɬɢɤɨɜ
 ɉɪɢɜɟɞɟɦ ɩɪɢɦɟɪ ɨɞɧɨɣ ɢɡ







Rɋ ɩɟɪɜɵɯ ɞɧɟɣɲɤɨɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ	  ɩɢɫɚɥȼ
Ⱥ
ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ	  ɧɚ
ɬɟɪɧɢɫɬɨɦ ɩɭɬɢ ɭɱɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɪɟɛɟɧɤɨɦ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɞɨɥ  ɨɬɦɟɬɤɚ
 Ⱦɥɹ
ɨɞɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɧ ɞɨɛɪɵɣ	 ɫɧɢɫɯɨɞɢɬɟɥɶɧɵɣ	 ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ  ɠɟɫɬɨɤɢɣ	
ɛɟɡɠɚɥɨɫɬɧɵɣ	ɧɟɭɦɨɥɢɦɵɣ
ɉɨɱɟɦɭɷɬɨɬɚɤ	ɩɨɱɟɦɭɨɞɧɢɦɨɧɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ	ɚ
ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɢɪɚɧɢɬ	  ɞɟɬɹɦ ɧɟɩɨɧɹɬɧɨ














ɬɟɤɫɬ ɉɥɚɬɨɧɚ RȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨS ɬɟɦɚ Rɋɭɳɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɨɣ







 ɨɬɪɵɜɨɤ ɢɡ ɫɤɚɡɤɢ Ⱥ
 ɗɤɡɸɩɟɪɢ RɆɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɪɢɧɰS ɮɪɚɝɦɟɧɬ	 ɜ
ɤɨɬɨɪɨɦ Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɩɪɢɧɰ ɝɨɫɬɢɥ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɟ ɨɞɢɧɨɤɨɝɨ ɤɨɪɨɥɹ	 ɬɟɦɚ





ɞɢɫɤɭɫɫɢɹ Rɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɦɚɧɢɩɭɥɹɰɢɹS	 ɨɬɪɵɜɤɢ ɢɡ ɫɤɚɡɤɢ ə
 Ʉɨɪɱɚɤɚ




ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɛɵɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɚɤɬɢɤɚ	 ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɭɞɭɳɢɟ ɭɱɢɬɟɥɹ ɦɨɝɥɢ ɩɟɪɟɧɟɫɬɢ
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɧɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ  ɪɟɚɥɶɧɭɸ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
 ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ




















Ⱦɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɞɜɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ
 ɉɟɪɜɚɹ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦɚɬɢɤɨɣ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
 ȼɬɨɪɚɹ 






ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ
ɢɧɬɟɪɜɢɡɢɢ
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɜɢɡɢɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɨɪɦɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɟɦɢɧɚɪɫɤɨɝɨ ɡɚɧɹɬɢɹ
 Ɋɚɫɤɪɨɟɦ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ	
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɦɟɧɹɥɫɹ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ




ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ  ɱɟɥɨɜɟɤ ɜ ɝɪɭɩɩɟ
Ɉɛɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ
















ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɥɹ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ ɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚɩɪɢɦɟɪ	 ɜ ɝɪɭɩɩɟ










Ʉɚɠɞɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɩɨɨɱɟɪɟɞɢ ɡɚɞɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫɵɞɨɤɥɚɞɱɢɤɭ	 ɤɨɬɨɪɵɟ
ɭɬɨɱɧɹɸɬ ɢ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɢɪɭɸɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ	 ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ


























ɇɚ ɷɬɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚɤɚɤɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɥɢɱɧɨɫɬɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯɰɟɥɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	
ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ	 ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɢ
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ





ɇɚ ɨɫɧɨɜɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɛɵɥɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ	 ɩɨɡɜɨɥɢɜɲɢɟ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ	 ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɚɡɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ	ɫɜɨɛɨɞɵ
ɜɵɛɨɪɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ	 ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɫɮɟɪ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ	 ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ	ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɫɭɛɴɟɤɬɨɜɜɨɜɫɟɯɫɮɟɪɚɯɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɢ





ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫ ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ	 ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ	
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɬ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɣ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ	 ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬ
ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɤɚɤɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɫɦɵɫɥɨɜɜɭɱɟɛɧɵɟɫɨɡɞɚɧɢɟɭɱɟɛɧɵɯɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨɩɨɥɹɡɚɧɹɬɢɣ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ ɭɱɟɛɧɵɯ ɜ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɢɧɬɟɪɢɨɪɢɡɚɰɢɹ ɫɦɵɫɥɨɜ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ	 ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ ɢɯ ɤɚɤ ɥɢɱɧɨ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ  ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɬɚɬɭɫɚ ɧɨɫɢɬɟɥɹ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯɫɦɵɫɥɨɜɢɢɯɫɨɡɞɚɧɢɹ

ȼɟɞɭɳɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɵɫɬɭɩɚɸɬ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ
ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜ ɫɪɟɞɟ ȼɍɁɚ ɧɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	 ɤɭɥɶɬɭɪ	 ɫɮɟɪ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɵɛɨɪɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɤɫɬɨɜ ɤɚɤ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɫɦɵɫɥɨɜ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɵɯɮɨɪɦɢɦɟɬɨɞɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɜ










Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ	 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɨɝɨ




ȼ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ ɫɭɛɴɟɤɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ
ɚɤɬɢɜɧɚɹ	ɰɟɥɨɫɬɧɚɹ	ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ	ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɢɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹɥɢɱɧɨɫɬɶ	
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɚɹ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɨɦ	 ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɮɨɪɦɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɭɛɴɟɤɬɦɨɠɟɬɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	 ɩɪɢɱɟɦ ɷɬɢ ɞɜɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ
ɜɡɚɢɦɨɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬɞɪɭɝɞɪɭɝɚɫɭɛɴɟɤɬɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹɱɟɪɟɡ
ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚɧɚɜɧɟɲɧɢɟɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟɩɥɨɫɤɨɫɬɢ

ȼɫɟ ɫɭɛɴɟɤɬɵ ɭɱɟɛɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ȼɍɁɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ
 ɋɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɵɦ ɜɡɚɢɦɨɨɛɦɟɧɨɦ ɭɱɟɛɧɵɦɢ ɫɦɵɫɥɚɦɢ ɦɟɠɞɭ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ










ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɚɦɨɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ	 ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɧɚɥɢɱɢɸ ɬɚɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɚɤ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ	 ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ	
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ	ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤɩɪɢɧɹɬɢɸɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯɪɟɲɟɧɢɣ
ɋɭɛɴɟɤɬɧɭɸ




ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ	 ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣ	 ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ	 ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ
ɭɱɟɛɧɨɣɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ






ɋɬɟɩɟɧɶ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɵ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ	 ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɚɪɚɞɢɝɦɵ
 ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɨɞɧɨɝɨ ɢɡ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ
ɞɪɭɝɢɯɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
Ʉɥɸɱɟɜɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɤ
ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɦɭ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɲɤɨɥɵ	
ɛɚɡɢɪɭɸɳɟɣɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɝɭɦɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɫɪɟɞɵ	ɫɜɨɛɨɞɵɜɵɛɨɪɚɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹ	ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ
ɢɜɡɚɢɦɨɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ	ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ	 ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɮɟɪɚɯ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɷɬɚɩɧɨ	 ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɢɚɥɨɝɚ ɜ ɫɪɟɞɟ ȼɍɁɚ
ɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɪɨɜɧɹɯɫɭɛɴɟɤɬɨɜ	ɤɭɥɶɬɭɪ	ɫɮɟɪɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ	ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ɫɜɨɛɨɞɵ ɜɵɛɨɪɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫ
ɰɟɥɶɸ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚ ɫɱɟɬ





ɫɪɟɞɭ ȼɍɁɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɡɚɞɚɱ
ɨɩɵɬɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ

ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɢɫɱɟɪɩɵɜɚɟɬ ɜɫɟɯ ɚɫɩɟɤɬɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɵ




ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɭɱɟɧɢɤɚɦɢ
 ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɜɢɞɢɦ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ


























 ɋɭɛɴɟɤɬ V ɫɢɦɜɨɥ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ  Ʉ
 Ⱥ























 Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜ ɞɪɭɝɿɣ















 ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ Ɍɟɨɪɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɜ ɡɚɩɚɞɧɨ















































































































































































































































































































































ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɢɯ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ  ɞɢɫ
 ɤɚɧɞ












 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ




 ɧɚɭɤ  







Ɉɬ ɧɚɭɤɨɭɱɟɧɢɹ  ɤ ɥɨɝɢɤɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵȾɜɚɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɯ









Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ

















 Ɇɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ
























 ɧɚɭɤ  ɫɩɟɰ








	 Ȼɥɢɧɨɜɚ ɘ	 Ʌ	 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚ ɷɬɚɩɟ
ɫɚɦɨɚɤɬɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ 

















ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ 

 U ɡɚɝɚɥɶɧɚ









 ɍɱɟɛɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɤɚɤ
ɮɚɤɬɨɪ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ 		
RɈɛɳɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ	 ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹS Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ
























Ɇɚɪɤɟɥɨɜɚ  ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ
































































 Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ  ɡɛ
 ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ






































ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ 

 RɌɟɨɪɿɹ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢSȺɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ 























































 ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɜ














ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɫɨɡɧɚɧɢɹ  Ȼ
 ɋ
 Ȼɪɚɬɭɫɶ  Ɍɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ





























 Ⱥɞɚɩɬɚɰɢɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ ɜ ɜɭɡɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ








 ɧɚɭɤ  ɫɩɟɰ





















































 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɥɟɤɰɢɹ	 ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɚɹ
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ	ɚɫɩɢɪɚɧɬɚɦɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢɌɜɟɪɫɤɨɝɨ









ɋɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɨ ɜɧɭɬɪɢɲɤɨɥɶɧɨɣ



















































































































































































 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ











































Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɤɚɤ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɚɧɬɵ	ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɢɫɤɢɢɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɪɟɲɟɧɢɹɦɚɬɟɪɢɚɥɵ












 Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜYɹɡɤɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɿ
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  ɚɜɬɨɪɟɮ

ɞɢɫ
 ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɚɭɤ
 ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞ
 ɩɟɞ

































Ɉɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɛYɽɤɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ






ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ
 Uʋ























 Ɏɿɥɨɫɨɮɿɹ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɐɿɤɚɜɿ ɭɪɨɤɢ ɞɥɹ
















































 ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɫɜɨɛɨɞɵ ɩɭɬɶ ɜ ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɸ //! ɜɟɤɚ  Ɉ
 ɋ




















 Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ






 ɧɚɭɤ  






















	 Ƚɚɥɭɡɟɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɪɨɡɜɢɬɭ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
0ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ1









	 Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
 Ƚɚɥɭɡɟɜɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ
ɍɤɪɚʀɧɢ


























































 Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ






















	 Ƚɜɨɡɞɟɜɚ Ⱥ	 ȼ	 ɂɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɨɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
























































































ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣɩɨɡɢɰɢɢɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ







 ɧɚɭɤ  









































 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɥɢɱɧɨɫɬɢ U ɪɟɚɥɶɧɵɣ
ɝɭɦɚɧɢɡɦ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɩɨɫɬɢ Ɏɚɤɬɨɪɵ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ










































 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɤɚɤ ɭɫɥɨɜɢɟ




















 ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɧɭɱɤɢɯ



































 ɋɭɛɽɤɬɫɭɛɽɤɬɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ















 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨɝɨ


















 Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ  ɚɜɬɨɪɟɮ
 ɞɢɫ























	 Ƚɭɫɟɜɚ ɂ	 Ⱥ	 ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ












ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɜ




	 Ⱦɚɜɢɫɤɿɛɚ Ɉ	 ȼ
 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɞɨ










 ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ ɫɪɟɞɚ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ





















































 ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ























	 Ⱦɢɫɚ Ɉɥɟɧɚ ȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ







































 Ⱦɢɚɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ









 ɧɚɭɤ  






























































 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɟɞɚɝɨɝɚ  ɞɢɫ
T ɞɪɚ ɩɟɞ












































	 Ⱦɭɪɚɣɇɨɜɚɤɨɜɚ  Ʉ
 Ɇ





















ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡɛ
 ɧɚɭɤ
 ɩɪɚɰɶ





























































 Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɤɿɧɟɰɶ

















 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ













 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ



























































	 Ɂɚɤɢɪɨɜɚ Ⱥ	 Ɏ





















	 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ Rɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭS ɜɿɞ  ɬɪɚɜɧɹ  ɪ






	 Ɂɚɥɟɜɫɤɚɹ ȿ	 ɇ	 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ
ɩɪɨɰɟɫɫɟɨɛɭɱɟɧɢɹɜɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ		 ɨɛɳɚɹɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ	






















 Ʌɢɱɧɨɫɬɧɨɪɚɡɜɢɜɚɸɲɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  ɭɱɟɛ












































































































	 ȱȱȱɢɹɧɨɜ  ȿ
 ɇ
















































	 Ʉɚɥɿɧɿɧ ȼɚɞɢɦ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ
 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ
























































ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ













	 Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ  ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ


















 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɭɱɢɬɟɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ























ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ  Ɇɚɬɟɪ
 ɫɢɦɩ
 Rɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɪɭɩɩɵ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ




























  ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ















ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ



















 Ɉ ɫɪɟɞɟ ɨɛɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɝɥɚɡɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ 
ɉɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ ɩɪɢ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɣ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ ɩɨ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  ɞɟɤɚɛɪɹ  ɝ
  ȿ
 Ⱥ
 Ʉɥɢɦɨɜ  ɹ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ











































































 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭ ɜɢɳɢɯ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɚɫɢɥɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ






































	 Ʉɨɧɞɪɚɬɸɤ Ɉɥɟɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ








	 Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬ
  Ɇ
























	 Ʉɨɪɨɬɚɟɜɚ ȿ 
ȼ





































 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ

















ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ































































 Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ













 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɫɭɛɴɟɤɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɜɨ

















 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɚɥɨɝɢɱɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚ






































 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɫɬɢ ɭɱɢɬɟɥɹ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ






	 Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ Ɍ	 ɂ
 ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ



























 ȱ ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ  ɧɚɜɱ

















































 ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜ





























 ɧɚɭɤ  ɫɩɟɰ
 











 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛ












 Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɫɭɛɽɤɬɫɭɛɽɤɬɧɭ







































































ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɯɨɞɚ  ȿ
 Ɉ
 Ʌɢɧɧɢɤ  RɈɪɚɥɞɵԙ ԑɵɥɵɦ ɠɚɪɲɵɫɵS 
ɇɚɭɱɧɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥ
  ʋ  
 ɋɟɪɢɹ
ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ








 Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɤɥɚɫɫɨɜ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ȿ
 Ɉ
 Ʌɢɧɧɢɤ  Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɪɟɝɢɨɧɚ 
	

















 ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɨɥɢɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ  ȿ
 Ɉ
 Ʌɢɧɧɢɤ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ	 ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ	 ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɛɨɪɧɢɤ










 ɋɭɳɧɨɫɬɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɧɹɬɢɹ Rɫɭɛɴɟɤɬ











 Ɍɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ





















ɜɢɪɨɧɢɱɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ  Ɉ
 Ɉ
 Ʌɿɧɧɿɤ   Ɇɨɥɨɞɶ ɿ ɪɢɧɨɤ 
ɳɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ






























Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɧɡ ɹɤ















 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜ





































































































ɞɟɥɨɜɨɦɭ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ  ɞɢɫ
 T ɤɚɧɞ
 ɩɟɞ











































































	 Ɇɚɤɫɢɦɨɜɚ  Ɉ
 Ɉ












































































ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ ɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ































	 Ɇɚɪɤɨɜ  ɋ
 Ʌ






































































 ɧɚɭɤ  













Ɇɚɬɜɿɽɧɤɨ  ȼɿɫɧɢɤ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ



























































































Rɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢS ȼɨɪɨɧɟɠ ɇɉɈ RɆɈȾɗɄS	 	 
ɫ

	 Ɇɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ
ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ    ɤɥɚɫɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ

























































 ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɭɡɚ ɤ



















































































































































Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ


























































 ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɢɬɨɤɢ ɬɚ













 Ⱦɨɫɜɿɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɱɢɬɟɥɹ  Ɍɟɡ
 ɤɨɧɮ

















	 Ɇɹɫɢɳɟɜ ȼ ɇ
 Ɉ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ ɨɛɳɟɧɢɹ	 ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɤɚɤ
ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɛɳɟɣ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ  ɋɨɰɢɚɥɶɧɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɢ







































 Ⱦɿɱɟɤ ɬɚ ɿɧɲ


























ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ ɞɨ





















































 Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ



































 ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɚɪɬɧɟɪɫɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹ ɢ























 Ƚɪɭɩɩɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ









































 ɧɚɭɤ  



























ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ  Ɇ
 Ɇ
 Ɉɫɚɞɱɢɣ  ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ








































ɩɪɨɰɟɫɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ  ɪɪ








	 ɉɚɜɥɟɧɤɨ ɇɚɬɚɥɿɹ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ















































 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ







 ɧɚɭɤ ɫɩɟɰ 










 ɉɪɚɤɬɢɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ






























































Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ
ɲɤɨɥɢ ɞɨ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ  ɞɢɫ



















































































	 ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɲɤɨɥɿ  Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ	 ȱɧɫɬɢɬɭɬ












































































































































 Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ




































 ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ U ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɱɢɧɧɢɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ  ȼ
 ȼ
 ɉɢɥɢɩɱɭɤ  ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ	













































































 Ɂɛɚɝɚɱɟɧɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ  ɋ
 ȱ





















ɡɚɤɥɚɞɚɯ  ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɧɚɤɚɡɨɦɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ  ɱɟɪɜɧɹ
 ɪɨɤɭ ʋ 
 0ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ1










	 ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ 











































































































 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  Ʉ
 ȱ







 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ











 RɈɛɳɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ	 ɢɫɬɨɪɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹS 





















 ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɞɧɨʀ ɦɨɜɢ ɱɟɪɟɡ
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɆ
ɉɪɨɰɶɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ



















	 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɧɭɸ





































	 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶ  ɫɨɫɬ
 ȿ
 ɋ













































































 ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ

































































 ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ






 Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ















































































 ɍɱɟɛɧɵɣ ɞɢɚɥɨɝ ɤɚɤ ɫɩɨɫɨɛ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɡɢɰɢɢ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɭɱɢɬɟɥɹ  ɞɢɫ
 T ɤɚɧɞ





















 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɭɞɭɳɢɯ ɭɱɢɬɟɥɟɣ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɥɶɧɨɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 






















































































ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɟɞɜɭɡɨɜ














































































































 ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ  ɋ




 ɍɱɢɦɫɹ  ɨɛɳɟɧɢɸ  ɜɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ	  ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ	





   Ɇ






Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ







































































































 ɋɢɫɬɟɦɧɨɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ
































































 Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ





















 ɉɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ






 ɩɟɞ	 ɧɚɭɤ  ɫɩɟɰ
 



















	 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɬɪɟɧɿɧɝɭ  ɭɩɨɪɹɞ
 Ɉ
 Ƚɥɚɜɧɢɤ	 Ƚ








	 Ɍɤɚɱɟɧɤɨ Ɉɥɟɧɚ Ʌɶɜɿɜɧɚ














 ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ






ɧɚɭɤ Ɍɚɦɚɪɚ ɫɟɪɝɿʀɜɧɚ ɬɤɚɱɭɤ
 














































 ɧɚɭɤ  ɫɩɟɰ
 





























































































































































	 ɏɪɟɫɬɨɦɚɬɢɹ  ɩɨ  ɢɫɬɨɪɢɢ  ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ






























 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɚ







































































 Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
 ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ













































































 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɞɨ
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